Northridge Invitational by Great Northwest Athletic Conference
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                                       HY-TEK's Meet Manager 3/14/2010 03:29 PM
               Northridge Invitational - 3/12/2010 to 3/13/2010                
                             Cal State Northridge                              
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1     Wind: 1.2 
  1  1284 Payne, Aareon          USC                      11.87  
  2   158 Short, Ciara           Cal St. Full             12.03  
  3   289 Watkins, Precious      Cal St. Nort             12.10  
  4   162 Williams, Lauren       Cal St. Full             12.31  
  5       Mayers, Natasha        Unattached               12.32  
  6  1099 Rowe, Lindsay          UCLA                     12.37  
  7   928 George, Sanmisola      UC Irvine                12.39  
  8   923 Fleming, Breeanca      UC Irvine                12.41  
  9   143 Apelar, Krizia         Cal St. Full             12.49  
Section  2     Wind: 0.6 
  1   471 Garland, Shale         El Camino                12.00  
  2   636 Anunkor, Uchechi       Mt. San Antonio          12.05  
  3   504 Bogatz, Samantha       Glendale                 12.18  
  4  1186 Cooper, Sheena         Unattached               12.29  
  5   649 Lewis, Jessica         Mt. San Antonio          12.53  
  6   149 Evans, Chazz           Cal St. Full             12.55  
  7   516 Porter, Carissa        Glendale                 12.59  
  8   145 Chang, Carol           Cal St. Full             12.61  
  9     4 Everett, Ardrienna     Alaska Ancho             12.66  
Section  4     Wind: 2.1 
  1  1236 Anene, Ekene           USC                      12.45  
  2  1254 Davis-Quarrie, Kir     USC                      12.59  
  3   599 Mccarthy, Leanne       Moorpark                 12.64  
  4   551 Blanco, Adrianna       LA Valley                12.65  
  5   117 Wandick, Brushay       Cal St. Bake             12.71  
  6  1266 Jones, Jennifer        USC                      12.85  
  7  1237 Bailey, Candace        USC                      13.05  
  8  1241 Bickers, Cara          USC                      13.50  
Section  5     Wind: 2.7 
  1    12 Laichak, Lauren        Alaska Ancho             13.11  
  2  1249 Chang, Katherine       USC                      13.21  
  3   111 Nichols, Candace       Cal St. Bake             13.29  
  4  1372 Lawry, Shannon         Ventura                  13.34  
  5   602 Rivalta, Nicole        Moorpark                 13.63  
  6  1247 Carrillo, Alycia       USC                      13.87  
  7   600 Murphy, Keely          Moorpark                 14.35  
Section  6     Wind: 0.8 
  1   832 Berglund, Tina         Santa Barbar             13.23  
  2     5 Friess, Meagan         Alaska Ancho             13.30  
  3  1407 Griffin, Summer        West Los Ang             13.40  
Section  7     Wind: 2.0 
  1   283 Solomon, Shana         Cal St. Nort             12.17  
  2       Williams, Onesa        Redlands                 12.75  
  3    13 McWilliams, Leah       Alaska Ancho             14.04  
  4   379 Jackson, Monique M     Chaffey                  14.91  
  5   892 Whitehead, Jenise      Santa Monica             17.35  
 
Women 200 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1     Wind: 2.5 
  1   158 Short, Ciara           Cal St. Full             24.18  
  2   504 Bogatz, Samantha       Glendale                 24.49  
  3  1094 Nash, Ronecia          UCLA                     24.60  
  4   249 Brooks, Sierra         Cal St. Nort             24.90  
  5   162 Williams, Lauren       Cal St. Full             24.98  
  6   928 George, Sanmisola      UC Irvine                25.17  
  7   149 Evans, Chazz           Cal St. Full             25.23  
  8   143 Apelar, Krizia         Cal St. Full             25.30  
Section  2     Wind: 1.5 
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  1  1095 Nelms, Nijah           UCLA                     25.24  
  2   145 Chang, Carol           Cal St. Full             25.91  
  3   760 Bowman, Onesa          Redlands                 25.98  
  4   264 Hoffman, Brenna        Cal St. Nort             26.24  
  5   161 Treadwell, Asha        Cal St. Full             27.09  
Section  3     Wind: 2.1 
  1   551 Blanco, Adrianna       LA Valley                26.06  
  2   778 Rivera, Samantha       Redlands                 26.55  
  3  1031 Swafford, Reanne       UC Riverside             27.65  
  4   251 Carr, Vanessa          Cal St. Nort             28.11  
Section  4     Wind: 0.8 
  1   117 Wandick, Brushay       Cal St. Bake             26.10  
  2  1411 Jones, Cara            West Los Ang             26.40  
  3   779 Sivaji, Vinayaki       Redlands                 26.69  
  4  1372 Lawry, Shannon         Ventura                  27.33  
  5    12 Laichak, Lauren        Alaska Ancho             27.99  
  6  1413 McKinley, Britteny     West Los Ang             28.24  
  7  1014 Kelsey, Antoinette     UC Riverside             28.71  
Section  5     Wind: 1.2 
  1  1186 Cooper, Sheena         Unattached               25.59  
  2  1373 Ormsby, Raquel         Ventura                  27.20  
  3  1407 Griffin, Summer        West Los Ang             27.92  
  4  1369 Garibay, Yanette       Ventura                  30.37  
Section  6     Wind: 2.5 
  1   599 Mccarthy, Leanne       Moorpark                 26.88  
  2  1249 Chang, Katherine       USC                      27.11  
  3   521 Sanchez, Melissa       Glendale                 27.26  
  4  1283 Owens, Jazzmin         USC                      27.52  
  5  1241 Bickers, Cara          USC                      27.65  
  6   719 Butler, Tasia          Pasadena                 27.97  
Section  7     Wind: 2.9 
  1   718 Bowlin, RaeAnne        Pasadena                 28.42  
  2  1274 Lutzky, Caroline       USC                      28.68  
  3    13 McWilliams, Leah       Alaska Ancho             28.72  
  4   371 Bennett, Lauren        Chaffey                  29.01  
  5   381 Oates, Tanisha         Chaffey                  29.59  
  6   368 Anderson, Arielle      Chaffey                  30.22  
  7   741 Haas, Catherine        Pepperdine               31.27  
  8   892 Whitehead, Jenise      Santa Monica             36.64  
Section  8     Wind: 3.4 
  1  1266 Jones, Jennifer        USC                      26.46  
  2   441 Suraci, Olivia         Cuesta Junior Co         27.71  
  3   434 Fields, Aalia          Cuesta Junior Co         28.05  
  4   433 Doran, Brianna         Cuesta Junior Co         28.52  
  5   438 Mason, Hillary         Cuesta Junior Co         28.53  
  6   373 Cloud, Sade B.         Chaffey                  31.37  
 
Women 400 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   262 Harrison, Jackie       Cal St. Nort             55.55  
  2   930 Houston, Vanessa       UC Irvine                56.23  
  3   948 Sailinuu, Sakia        UC Irvine                59.30  
  4   264 Hoffman, Brenna        Cal St. Nort           1:01.48  
  5   434 Fields, Aalia          Cuesta Junior Co       1:03.39  
Section  2  
  1   249 Brooks, Sierra         Cal St. Nort             58.85  
  2   650 Lopez, Danielle        Mt. San Antonio          59.13  
  3  1396 Anthony, Areana        West Los Ang             59.54  
  4   920 Crow, Jamie            UC Irvine                59.77  
  5   936 Mickos, Martina        UC Irvine              1:03.24  
  6  1184 Augustus, Dominiqu     Unattached             1:03.38  
Section  3  
  1   118 Watts, Princess        Cal St. Bake           1:00.15  
  2   115 Stoval, Klarissa       Cal St. Bake           1:00.93  
  3    15 Roelle, Ariel          Alaska Ancho           1:01.10  
  4   292 Wollaston, Natalie     Cal St. Nort           1:02.38  
  5  1283 Owens, Jazzmin         USC                    1:02.67  
  6  1031 Swafford, Reanne       UC Riverside           1:03.56  
  7   741 Haas, Catherine        Pepperdine             1:12.92  
Section  4  
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  1  1243 Brown, Alexis          USC                    1:00.22  
  2    57 Juarez, Julea          Cal Lutheran           1:01.31  
  3   768 Lively, Ashley         Redlands               1:02.31  
  4    16 West, Alex             Alaska Ancho           1:03.99  
Section  5  
  1   840 Hjelmtorp, Linnea      Santa Barbar           1:02.70  
  2  1014 Kelsey, Antoinette     UC Riverside           1:04.58  
  3   268 Karotko, Desiree       Cal St. Nort           1:06.81  
  4   811 Albert, Keisha         San Bernardino         1:09.29  
  5   258 Gomez, Ariana          Cal St. Nort           1:09.53  
Section  6  
  1   433 Doran, Brianna         Cuesta Junior Co       1:03.49  
  2   438 Mason, Hillary         Cuesta Junior Co       1:03.96  
  3   470 Caracoza, Rebecca      El Camino              1:04.28  
  4  1274 Lutzky, Caroline       USC                    1:06.37  
  5  1369 Garibay, Yanette       Ventura                1:07.99  
  6   601 Olson, Rachel          Moorpark               1:14.14  
 
Women 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1  1077 Curry, Krishna         UCLA                   2:12.78  
  2   253 Cox, Jasmine           Cal St. Nort           2:16.89  
  3  1104 Theriot, Tina          UCLA                   2:20.43  
  4   281 Ruffin, Shelese        Cal St. Nort           2:20.51  
  5   284 Spears, Crystal        Cal St. Nort           2:25.11  
  6   257 Gallegos, Erika        Cal St. Nort           2:25.48  
Section  2  
  1   653 Naranjo, Laura         Mt. San Antonio        2:21.99  
  2   264 Hoffman, Brenna        Cal St. Nort           2:23.46  
  3   107 Lopez, Cecilia         Cal St. Bake           2:23.51  
  4    14 Pfeiffer, Natalie      Alaska Ancho           2:23.64  
  5   470 Caracoza, Rebecca      El Camino              2:23.96  
  6   105 King, Connie           Cal St. Bake           2:24.16  
  7   841 Lundin, Emelie         Santa Barbar           2:26.61  
  8   477 Wharton, KayC          El Camino              2:26.96  
  9   292 Wollaston, Natalie     Cal St. Nort           2:29.56  
 10   268 Karotko, Desiree       Cal St. Nort           2:29.74  
 11   736 DeWalt, Hannah         Pepperdine             2:34.89  
Section  3  
  1     9 King, Kristen          Alaska Ancho           2:25.29  
  2   436 Kelsey, Devon          Cuesta Junior Co       2:25.64  
  3   112 Nolasco, Ashley        Cal St. Bake           2:26.09  
  4   514 Pleumer, Laura         Glendale               2:26.65  
  5   745 Morton, LeeAndrea      Pepperdine             2:28.00  
  6   522 Tessman, Marissa       Glendale               2:28.50  
  7  1398 Baker, Stancia         West Los Ang           2:30.57  
  8   739 Gamble, Taylor         Pepperdine             2:30.86  
  9   101 Garcia, SanJuana       Cal St. Bake           2:31.90  
 10   509 Kelly, Catlin          Glendale               2:32.16  
 11   744 Meyd, Caitlin          Pepperdine             2:33.42  
 12   258 Gomez, Ariana          Cal St. Nort           2:35.72  
Section  4  
  1  1071 Barlow, Briana         UCLA                   2:21.50  
  2   743 Lozano, Larenn         Pepperdine             2:31.35  
  3   510 Lawson, Annika         Glendale               2:37.49  
  4   376 Fajemisin, Adenike     Chaffey                2:45.54  
  5   601 Olson, Rachel          Moorpark               2:45.75  
  6   506 Gasca, Diana           Glendale               2:45.95  
  7   437 Martinez, Iris         Cuesta Junior Co       2:47.00  
  8   748 Steggerda, Julia       Pepperdine             3:00.79  
  9   503 Basurto, Isabel        Glendale               3:27.92  
 
Women 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1  1252 Cortez, Christine      USC                    4:34.01  
  2    17 Wilt, Hallidie         Alaska Ancho           4:38.65  
  3  1257 Gaeta, Leah            USC                    4:41.05  
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  4    10 Kipng'eno, Miriam      Alaska Ancho           4:42.00  
  5     8 Keino, Ruth            Alaska Ancho           4:43.11  
  6     3 Carr, Laura            Alaska Ancho           4:43.86  
  7   276 Morejon, Lilyanna      Cal St. Nort           4:45.03  
  8    11 Krehlik, Katie         Alaska Ancho           4:45.31  
  9   652 Moreno, Lenore         Mt. San Antonio        4:46.82  
 10  1277 Moloney, Kathleen      USC                    4:46.94  
 11  1273 Lundin, Jessica        USC                    4:52.56  
 12     7 Keegan, Shoshana       Alaska Ancho           4:55.07  
Section  2  
  1    97 Celis, Arianna         Cal St. Bake           4:46.72  
  2     1 Bohman, Emma           Alaska Ancho           4:53.03  
  3   606 Stoltze, Madelyn       Moorpark               4:53.54  
  4  1103 Tabatabai, Shadeh      UCLA                   4:55.93  
  5  1191 juarez, vanessa        Unattached             4:57.90  
  6   656 Pina, Jaasmin          Mt. San Antonio        5:00.33  
  7   109 Mijwel, Sara           Cal St. Bake           5:00.44  
  8   520 Sanchez, Diana         Glendale               5:00.86  
  9   653 Naranjo, Laura         Mt. San Antonio        5:01.72  
 10   251 Carr, Vanessa          Cal St. Nort           5:01.87  
 11    99 Cruz, Melisa           Cal St. Bake           5:03.12  
 12   605 Serrano, Jessica       Moorpark               5:22.51  
 13   655 Pina, Brenda           Mt. San Antonio        5:24.89  
Section  3  
  1   659 Rincon, Emilia         Mt. San Antonio        5:18.94  
  2   113 Nolasco, Lauren        Cal St. Bake           5:24.31  
  3   842 Sanchez, Ivana         Santa Barbar           5:36.39  
  4   510 Lawson, Annika         Glendale               5:36.96  
  5   880 Gonzalez, Karissa      Santa Monica           5:38.54  
  6   506 Gasca, Diana           Glendale               5:47.65  
  7   607 Tomaschow, Erica       Moorpark               5:54.35  
  8   891 Vargas, Liz            Santa Monica           5:55.92  
  9   878 Elyahoodayan, Saha     Santa Monica           5:58.40  
 10   879 Faust, Rebekah         Santa Monica           5:58.57  
 11   604 Samano, Marysela       Moorpark               6:07.02  
 12   882 Juarez, Zaira          Santa Monica           6:26.33  
 13   603 Rolph, Kristen         Moorpark               6:43.48  
 14   503 Basurto, Isabel        Glendale               6:45.58  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   752 Wishard, Chelsea       Pepperdine            10:04.01  
  2   276 Morejon, Lilyanna      Cal St. Nort          10:06.57  
  3  1109 Wiemann, Kelcie        UCLA                  10:08.31  
  4   511 Moore, Nina            Glendale              10:13.82  
  5   152 Hernandez, Yomaira     Cal St. Full          10:14.22  
  6  1075 Blue, Whitney          UCLA                  10:18.56  
  7   518 Rosas, Karen           Glendale              10:30.19  
  8   606 Stoltze, Madelyn       Moorpark              10:31.16  
  9   737 Doeding, Megan         Pepperdine            10:32.33  
 10   505 Del Toro, Rosa         Glendale              10:34.35  
 11   512 Ochoa, Vivian          Glendale              10:41.78  
 12  1096 Pastoor, Taryn         UCLA                  10:51.67  
 13   108 Mata, Judith           Cal St. Bake          11:00.86  
 14   519 Samaniego, Reyna       Glendale              11:27.38  
 15   605 Serrano, Jessica       Moorpark              11:29.61  
 16   513 Perez-Almano, Karl     Glendale              12:18.89  
 17   880 Gonzalez, Karissa      Santa Monica          12:59.77  
 18   891 Vargas, Liz            Santa Monica          13:00.50  
 19   878 Elyahoodayan, Saha     Santa Monica          13:29.06  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   291 Wilkinson, Sharon      Cal St. Nort          18:40.02  
  2   102 Glassey, Cassandra     Cal St. Bake          18:49.42  
  3   835 Dougherty, Samanth     Santa Barbar          19:29.54  
  4   254 Crook, Marissa         Cal St. Nort          19:33.28  
  5   838 Gustavsson, Sarah      Santa Barbar          19:56.11  
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  6   114 Nunez, Idolina         Cal St. Bake          20:01.30  
  7   110 Montes, Johanna        Cal St. Bake          20:02.71  
 
Women 100 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1     Wind: 1.7 
  1  1250 Clarke, Shalina        USC                      13.41  
  2   162 Williams, Lauren       Cal St. Full             13.73  
  3  1278 Muhammad, Dalilah      USC                      14.12  
  4   256 Dugall, Stella         Cal St. Nort             14.17  
  5   937 Middleton, Amber       UC Irvine                14.39  
  6   247 Batiste, Lashandra     Cal St. Nort             14.42  
  7   161 Treadwell, Asha        Cal St. Full             15.00  
Section  2     Wind: -0.6
  1    12 Laichak, Lauren        Alaska Ancho             15.60  
  2    18 Young, Zee Zee         Alaska Ancho             15.88  
  3  1401 Childs, Starasia       West Los Ang             16.07  
  4   918 Collins, Kelly         UC Irvine                16.36  
  5     5 Friess, Meagan         Alaska Ancho             17.71  
  6   943 Pham, Chelsea          UC Irvine                18.34  
Section  3     Wind: 2.1 
  1   769 Lomax, Ashley          Redlands                 15.14  
  2   646 Hannah, Robin          Mt. San Antonio          15.86  
  3  1411 Jones, Cara            West Los Ang             16.02  
  4  1373 Ormsby, Raquel         Ventura                  16.25  
  5   597 Longbotham, Shara      Moorpark                 16.27  
  6   502 Azizi, Shannon         Glendale                 16.37  
Section  4     Wind: 1.1 
  1  1074 Betts, Aria            UCLA                     15.00  
  2   278 Ntekume, Ese           Cal St. Nort             15.28  
  3   885 McCall, Pearl          Santa Monica             16.41  
  4   425 Houston, Champagne     Compton                  16.65  
  5   642 Cooper, Nikki          Mt. San Antonio          17.25  
  6     4 Everett, Ardrienna     Alaska Ancho             17.69  
 --  1400 Chatman, Candace       West Los Ang               DNF  
 
Women 400 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1  1278 Muhammad, Dalilah      USC                      59.35  
  2   247 Batiste, Lashandra     Cal St. Nort           1:03.29  
  3    18 Young, Zee Zee         Alaska Ancho           1:04.03  
  4   918 Collins, Kelly         UC Irvine              1:06.85  
  5   161 Treadwell, Asha        Cal St. Full           1:09.39  
  6   885 McCall, Pearl          Santa Monica           1:11.01  
Section  2  
  1   105 King, Connie           Cal St. Bake           1:06.21  
  2   278 Ntekume, Ese           Cal St. Nort           1:06.90  
  3   104 Kincaid, Jenah         Cal St. Bake           1:07.06  
  4   502 Azizi, Shannon         Glendale               1:08.75  
  5   425 Houston, Champagne     Compton                1:08.80  
Section  3  
  1  1373 Ormsby, Raquel         Ventura                1:05.61  
  2  1402 Clark, Erica           West Los Ang           1:23.11  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   269 Ley, Zitlalic          Cal St. Nort          11:07.53  
  2   640 Celaya, Mallory        Mt. San Antonio       11:19.97  
  3   662 Ruiz, Evelyne          Mt. San Antonio       11:47.78  
  4   843 Schaeffer, Erika       Santa Barbar          11:55.89  
  5   660 Rincon, Priscilla      Mt. San Antonio       12:00.75  
  6   647 Jimenez, Michelle      Mt. San Antonio       12:07.67  
  7   594 Cole, Kristen          Moorpark              13:04.42  
  8   116 Tanguma, Yesmin        Cal St. Bake          13:23.74  
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Women 4x100 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Usc  'A'                                              45.16  
     1) 1281 Onyepunuka, Judith         2) 1250 Clarke, Shalina           
     3) 1262 Hasson, Myra               4) 1284 Payne, Aareon             
  2 Ucla  'A'                                             46.26  
     1) 1095 Nelms, Nijah               2) 1091 McLaughlin, Ashlea        
     3) 1110 Woodruff, Yasmin           4) 1094 Nash, Ronecia             
  3 Cal St. Northridge  'A'                               46.60  
     1) 289 Watkins, Precious           2) 249 Brooks, Sierra             
     3) 281 Ruffin, Shelese             4) 283 Solomon, Shana             
  4 Cal St. Bakersfield  'A'                              50.02  
     1) 111 Nichols, Candace            2) 117 Wandick, Brushay           
     3) 119 Woodfox, Brianna            4) 118 Watts, Princess            
  5 Santa Monica  'A'                                     51.71  
     1) 885 McCall, Pearl               2) 894 Wyatt, Dawn                
     3) 886 Phan, Huyan                 4) 884 LaBarge, Lindsay           
  6 Cal St. Northridge  'B'                               52.53  
     1) 263 Hill, Megan                 2) 261 Hamilton, Brittany         
     3) 246 Allen, Cristi               4) 290 Webberley, Tiana           
 -- West Los Angeles  'A'                                    DQ   False Start
     1) 1404 Davison, Reanna            2) 1406 Graham, Cydney            
     3) 1415 Robinson, Gayeshia         4) 1405 Fisher, Keshawna          
Section  2  
  1 Chaffey  'A'                                          47.62  
     1) 369 Atkins, Brianna L.          2) 372 Clark, Mareka T.           
     3) 383 Scott, Stephanie            4) 371 Bennett, Lauren            
  2 Glendale  'A'                                         48.89  
  3 Redlands  'A'                                         49.73  
     1) 769 Lomax, Ashley               2) 778 Rivera, Samantha           
     3) 779 Sivaji, Vinayaki            4) 760 Bowman, Onesa              
  4 El Camino  'A'                                        50.45  
     1) 471 Garland, Shale              2) 477 Wharton, KayC              
     3) 478 Williams, Shavette          4) 469 Boudewyn, Katelyn          
  5 West Los Angeles  'B'                                 52.55  
     1) 1416 Rye, Donetta               2) 1407 Griffin, Summer           
     3) 1412 Leshaw, Nijah              4) 1417 Snead, TiAra              
  6 Ventura  'A'                                          53.36  
     1) 1372 Lawry, Shannon             2) 1373 Ormsby, Raquel            
     3) 1369 Garibay, Yanette           4) 1368 Colvin, Michaela          
  7 El Camino  'B'                                        57.17  
     1) 472 Hicks, LaTasha              2) 474 Lopez, Jessica             
     3) 475 Moore, Armani               4) 473 Kalmar, Kara               
 -- Pepperdine  'A'                                          DQ   Zone Violation
     1) 734 Ajdari, Amanda              2) 735 Clark, Brittany            
     3) 740 Gove, Erica                 4) 751 Walker, Bridgette          
 
Women 4x200 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
Section  1  
  1 Usc  'A'                                            1:36.15  
     1) 1250 Clarke, Shalina            2) 1281 Onyepunuka, Judith        
     3) 1278 Muhammad, Dalilah          4) 1284 Payne, Aareon             
  2 Mt. San Antonio  'A'                                1:45.08  
     1) 636 Anunkor, Uchechi            2) 649 Lewis, Jessica             
     3) 635 Adams, Bronze               4) 666 Yanez, Secoral             
  3 El Camino  'A'                                      1:47.71  
     1) 471 Garland, Shale              2) 477 Wharton, KayC              
     3) 478 Williams, Shavette          4) 473 Kalmar, Kara               
  4 UC Riverside  'B'                                   1:47.77  
     1) 1015 Kennedy-Feldhaus, Briana   2) 1022 Modeste, Yozmine          
     3) 1017 Lewis, Jazmine             4) 1033 Wilkes, LaTaneisha        
  5 West Los Angeles  'B'                               1:52.25  
     1) 1418 Walker, Alexandrya         2) 1410 Johnson, Teighlor         
     3) 1409 Hill, Parish               4) 1411 Jones, Cara               
  6 Pepperdine  'A'                                     1:54.66  
     1) 734 Ajdari, Amanda              2) 735 Clark, Brittany            
     3) 751 Walker, Bridgette           4) 740 Gove, Erica                
  7 Santa Monica  'A'                                   2:02.13  
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     1) 885 McCall, Pearl               2) 884 LaBarge, Lindsay           
     3) 894 Wyatt, Dawn                 4) 874 Anthony, Rochelle          
  8 El Camino  'B'                                      2:07.49  
     1) 469 Boudewyn, Katelyn           2) 472 Hicks, LaTasha             
     3) 474 Lopez, Jessica              4) 475 Moore, Armani              
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Usc  'A'                                            3:49.88  
  2 Ucla  'A'                                           3:50.77  
     1) 1077 Curry, Krishna             2) 1078 Eaton, Joy                
     3) 1091 McLaughlin, Ashlea         4) 1071 Barlow, Briana            
  3 UC Irvine  'A'                                      3:59.85  
     1) 930 Houston, Vanessa            2) 919 Collins, Lauren            
     3) 918 Collins, Kelly              4) 937 Middleton, Amber           
  4 Cal St. Northridge  'A'                             4:06.12  
     1) 281 Ruffin, Shelese             2) 290 Webberley, Tiana           
     3) 283 Solomon, Shana              4) 247 Batiste, Lashandra         
  5 Cal St. Northridge  'D'                             4:11.31  
     1) 264 Hoffman, Brenna             2) 257 Gallegos, Erika            
     3) 267 Hulion, Jenna               4) 289 Watkins, Precious          
  6 Cal St. Northridge  'C'                             4:11.35  
     1) 253 Cox, Jasmine                2) 261 Hamilton, Brittany         
     3) 263 Hill, Megan                 4) 249 Brooks, Sierra             
  7 Cal St. Northridge  'B'                             4:15.37  
     1) 262 Harrison, Jackie            2) 246 Allen, Cristi              
     3) 256 Dugall, Stella              4) 278 Ntekume, Ese               
Section  2  
  1 West Los Angeles  'A'                               4:02.55  
     1) 1396 Anthony, Areana            2) 1405 Fisher, Keshawna          
     3) 1406 Graham, Cydney             4) 1404 Davison, Reanna           
  2 Mt. San Antonio  'B'                                4:05.56  
     1) 645 Grigsby, Angelina           2) 635 Adams, Bronze              
     3) 643 Dickerson, Danika           4) 646 Hannah, Robin              
  3 Cal St. Bakersfield  'A'                            4:06.86  
     1) 118 Watts, Princess             2) 104 Kincaid, Jenah             
     3) 115 Stoval, Klarissa            4) 100 Fitch, Julia               
  4 El Camino  'A'                                      4:07.99  
     1) 478 Williams, Shavette          2) 471 Garland, Shale             
     3) 470 Caracoza, Rebecca           4) 477 Wharton, KayC              
  5 Alaska Anchorage  'A'                               4:11.55  
     1) 4 Everett, Ardrienna            2) 15 Roelle, Ariel               
     3) 5 Friess, Meagan                4) 18 Young, Zee Zee              
Section  3  
  1 Glendale  'A'                                       4:11.84  
  2 Cuesta Junior College  'A'                          4:20.24  
  3 Santa Barbara  'A'                                  4:21.88  
     1) 832 Berglund, Tina              2) 842 Sanchez, Ivana             
     3) 841 Lundin, Emelie              4) 840 Hjelmtorp, Linnea          
  4 Santa Monica  'A'                                   4:23.08  
     1) 884 LaBarge, Lindsay            2) 874 Anthony, Rochelle          
     3) 888 Salas, Blanca               4) 889 Salazar, Megan             
  5 Cal St. Northridge  'E'                             4:23.55  
  6 West Los Angeles  'B'                               4:29.38  
     1) 1403 Cooper, Toni               2) 1410 Johnson, Teighlor         
     3) 1417 Snead, TiAra               4) 1402 Clark, Erica              
  7 El Camino  'B'                                      4:46.69  
     1) 472 Hicks, LaTasha              2) 474 Lopez, Jessica             
     3) 475 Moore, Armani               4) 473 Kalmar, Kara               
 
Women 4x800 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
Section  1  
  1 UC Irvine  'A'                                      9:24.24  
     1) 922 Fata, Chloe                 2) 939 Newton-Neal, Maggie        
     3) 944 Pock, Shelby                4) 929 Green, Amy                 
  2 Glendale  'A'                                       9:47.98  
     1) 505 Del Toro, Rosa              2) 518 Rosas, Karen               
     3) 520 Sanchez, Diana              4) 511 Moore, Nina                
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Women 800 Sprint Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 UC Riverside  'A'                                   1:48.55  
     1) 1013 Kamson, Chelsey            2) 1029 Satterwhite, Christina    
     3) 1023 Perkins, Ashley            4) 1026 Reid, Lauren              
  2 West Los Angeles  'B'                               1:48.99  
     1) 1412 Leshaw, Nijah              2) 1416 Rye, Donetta              
     3) 1418 Walker, Alexandrya         4) 1410 Johnson, Teighlor         
  3 Glendale  'A'                                       1:51.27  
     1) 516 Porter, Carissa             2) 508 Jabourian, Alin            
     3) 504 Bogatz, Samantha            4) 521 Sanchez, Melissa           
  4 Pepperdine  'A'                                     1:53.09  
     1) 734 Ajdari, Amanda              2) 751 Walker, Bridgette          
     3) 735 Clark, Brittany             4) 740 Gove, Erica                
  5 Santa Monica  'A'                                   2:03.59  
     1) 885 McCall, Pearl               2) 875 Beverly, Dominique         
     3) 884 LaBarge, Lindsay            4) 894 Wyatt, Dawn                
  6 Santa Monica  'B'                                   2:13.01  
     1) 886 Phan, Huyan                 2) 873 Anderson, Ratnavali        
     3) 874 Anthony, Rochelle           4) 888 Salas, Blanca              
 
Women 1600 Sprint Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Usc  'A'                                            4:06.05  
     1) 1264 Hillaire, Elan             2) 1254 Davis-Quarrie, Kira       
     3) 1280 Olear, Elizabeth           4) 1287 Rojewski, Allison         
  2 West Los Angeles  'A'                               4:35.60  
     1) 1413 McKinley, Britteny         2) 1405 Fisher, Keshawna          
     3) 1399 Brown, Tyniesha            4) 1398 Baker, Stancia            
 
Women High Jump Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1  1072 Baucham, Ashley        UCLA                     1.60m  
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    P    P  XXO    O    O  XXX 
  2  1292 Stutland, Jennifer     USC                      1.55m  
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        P    P    P   XO    O  XXX 
  3    55 Johnson, Maise         Cal Lutheran             1.50m  
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P   XO   XO    O  XXX 
  4  1237 Bailey, Candace        USC                     J1.50m  
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        P    P    O   XO   XP   XX 
  5    66 Reyes, Ember           Cal Lutheran            J1.50m  
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P    O    O  XXO  XXX 
  6   597 Longbotham, Shara      Moorpark                J1.50m  
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        P    O   XO  XXO    P  XXX 
  6   763 Foreman, Rachel        Redlands                J1.50m  
     1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P   XO    O  XXO  XXX 
  8   637 Camacho, Janiece       Mt. San Antonio          1.40m  
     1.35 1.40 1.45 
        O    O  XXX 
  8     2 Burcham, Linzee        Alaska Ancho             1.40m  
     1.35 1.40 1.45 
        O    O  XXX 
 10   845 Turner, Paige          Santa Barbar            J1.40m  
     1.35 1.40 1.45 
       XO    O  XXX 
 11    51 Garcia, Kaylin         Cal Lutheran            J1.40m  
     1.35 1.40 1.45 
        P   XO  XXX 
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 12  1413 McKinley, Britteny     West Los Ang            J1.40m  
     1.35 1.40 1.45 
        O  XXO  XXX 
 --   469 Boudewyn, Katelyn      El Camino                   NH  
     1.35 
      XXX 
 
Women High Jump Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   259 Gonder, Desirae        Cal St. Nort             1.75m  
     1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 
        P    P   XO   XO  XXX 
  2   919 Collins, Lauren        UC Irvine               J1.75m  
     1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 
        P    O    O    O  XXX 
  3  1236 Anene, Ekene           USC                      1.70m  
     1.60 1.65 1.70 1.75 
       XO  XXO  XXO  XXX 
  4  1079 Gibson, Mariah         UCLA                     1.65m  
     1.60 1.65 1.70 
        O   XO  XXX 
  5   260 Griffith, Ashley       Cal St. Nort            J1.65m  
     1.60 1.65 1.70 
       XO   XO  XXX 
  6   950 Sando, Christina       UC Irvine                1.60m  
     1.60 1.65 
       XO  XXX 
  7   159 Sorensen, Bonnie       Cal St. Full            J1.60m  
     1.60 1.65 
       XO  XXX 
  7   151 Gonzalez, Sandy        Cal St. Full            J1.60m  
     1.60 1.65 
       XO  XXX 
  7   951 Sando, Kelsi           UC Irvine               J1.60m  
     1.60 1.65 
       XO  XXX 
  7  1193 Nowak, Christina       Unattached              J1.60m  
     1.60 1.65 
        O  XXX 
 --  1069 Armstrong, Shannon     UCLA                        NH  
     1.60 
      XXX 
 --   642 Cooper, Nikki          Mt. San Antonio             NH  
     1.60 
      XXX 
 
Women Pole Vault Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   246 Allen, Cristi          Cal St. Nort             3.10m  
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
        P    P    P    P    P    O  XXX    O    O    O    O    O    O    O    O    O    O    O    O 
  2   473 Kalmar, Kara           El Camino               J3.10m  
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
        P    P    P    O    O    O  XXX    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 
  3   443 Worden, Nicole         Cuesta Junior Co        J3.10m  
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 3.25 
        P    P    P   XO    O   XO  XXX 
  4   440 Pizzo, Sara            Cuesta Junior Co         2.95m  
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 
        P    P    O    O    O  XXX 
  5   768 Lively, Ashley         Redlands                J2.95m  
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 
        P    P    P   XO    O  XXX 
  6   762 Donovan, Christina     Redlands                 2.80m  
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 
        P    P   XO  XXO  XXX 
  7   658 Porter, Jana           Mt. San Antonio          2.65m  
     2.35 2.50 2.65 2.80 
        O    O   XO  XXX 
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  8   553 Regan, Alyson          LA Valley               J2.65m  
     2.35 2.50 2.65 2.80 
        O  XXO  XXO  XXX 
  9  1369 Garibay, Yanette       Ventura                  2.35m  
     2.35 2.50 
        O  XXX 
 --   502 Azizi, Shannon         Glendale                    NH  
     2.35 2.50 2.65 
        P    P  XXX 
 --   947 Rowley, Brittany       UC Irvine                   NH  
     2.35 2.50 2.65 
        P    P  XXX 
 --   644 Galvan, Veronica       Mt. San Antonio             NH  
     2.35 2.50 2.65 2.80 2.95 
        P    P    P    P  XXX 
 --  1370 Helgemo, Alexis        Ventura                     NH  
     2.35 
      XXX 
 
Women Pole Vault Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   290 Webberley, Tiana       Cal St. Nort             3.70m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 
        P    O   XO    O  XXX 
  2  1089 Marshall, Karlye       UCLA                     3.55m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 
        P    O    O  XXX 
  2   160 Stamos, Alison         Cal St. Full             3.55m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 
        P    O    O  XXX 
  4  1081 Goodrich, Liz          UCLA                    J3.55m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 
       XO   XO   XO  XXX 
  5   926 Fryar, Kristi          UC Irvine               J3.55m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 
        O   XO  XXO  XXX 
  6   925 Freschauf, Lauren      UC Irvine                3.40m  
     3.25 3.40 3.55 
        O   XO  XXX 
  6  1084 Koressel, Allison      UCLA                     3.40m  
     3.25 3.40 3.55 
        P   XO  XXX 
  8   153 Hotchkin, Susanne      Cal St. Full             3.25m  
     3.25 3.40 
        O  XXX 
  8   759 Bermudez, Kelsey       Redlands                 3.25m  
     3.25 3.40 
        O  XXX 
 10   267 Hulion, Jenna          Cal St. Nort            J3.25m  
     3.25 3.40 
      XXO  XXX 
 --  1291 Stately, Brysun        USC                         NH  
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.05 
        P    P    P    P    P    P  XXX 
 --   246 Allen, Cristi          Cal St. Nort                NH  
     3.25 3.40 
        P  XXX 
 --   263 Hill, Megan            Cal St. Nort                NH  
     3.25 3.40 
        P  XXX 
 --   261 Hamilton, Brittany     Cal St. Nort                NH  
     3.25 
      XXX 
 
Women Long Jump Section B
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1  1266 Jones, Jennifer        USC                      4.97m   2.8 
     4.97m(2.8) 4.70m(3.0) 4.68m(0.6)           
  2   206 Molo, Denae            Cal St. Los Ange         4.86m   1.0 
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     4.86m(1.0) FOUL(1.8) 4.70m(1.6)         
  3   600 Murphy, Keely          Moorpark                 4.82m   1.4 
     4.82m(1.4) 3.94m(2.1) 4.81m(0.4)           
  4  1100 Sepalla, Jane          UCLA                     4.82m   3.0 
     4.75m(2.3) 4.82m(3.0) 4.65m(1.4)           
  5   775 Melcer, Heather        Redlands                 4.72m   2.7 
     4.43m(1.5) 4.57m(2.0) 4.72m(2.7)          
  6   763 Foreman, Rachel        Redlands                 4.61m   1.6 
     FOUL(1.8) 4.61m(1.6) FOUL                
  7   833 Celio, Carina          Santa Barbar             4.57m   1.1 
     4.37m(2.6) 4.56m(0.7) 4.57m(1.1)          
  8   469 Boudewyn, Katelyn      El Camino                4.57m   0.4 
     4.37m(1.3) 4.38m(2.4) 4.57m(0.4)          
  9  1412 Leshaw, Nijah          West Los Ang             4.46m   1.3 
     4.46m(1.3) PASS      PASS                
 10  1411 Jones, Cara            West Los Ang             4.44m   2.7 
     2.64m(NWI) 4.44m(2.7) FOUL                
 11  1410 Johnson, Teighlor      West Los Ang             4.41m   2.8 
     4.41m(1.8) 4.41m(2.8) FOUL               
 12   774 Medina, Arielle        Redlands                 4.30m   1.9 
     4.30m(1.9) 4.24m(3.2) 4.15m(2.0)         
 13   956 Tillman, Sammiyah      UC Irvine                3.89m   0.9 
     3.89m(0.9) FOUL      FOUL                
Flight  2  
  1   597 Longbotham, Shara      Moorpark                 5.56m   2.3 
     4.62m(1.0) 5.56m(2.3) FOUL              
  2  1241 Bickers, Cara          USC                      5.31m   2.3 
     5.31m(2.3) 5.13m(2.7) 5.13m(0.9)           
  3   515 Pollard, Daniela       Glendale                 5.03m   1.4 
     4.95m(2.7) 4.56m(2.4) 5.03m(1.4)         
  4  1416 Rye, Donetta           West Los Ang             5.01m   NWI 
     FOUL      5.01m(NWI) FOUL              
  5   599 Mccarthy, Leanne       Moorpark                 4.89m   2.7 
     4.89m(2.7) 4.49m(1.2) 4.79m(0.9)         
  6   943 Pham, Chelsea          UC Irvine               J4.89m   1.1 
     FOUL      4.89m(1.1) 4.45m(2.3)         
  7   778 Rivera, Samantha       Redlands                 4.81m   2.0 
     4.81m(2.0) 4.39m(2.9) 4.52m(0.9)         
  8   144 Black, Desaree         Cal St. Full             4.80m   1.0 
     4.80m(1.0) 4.72m(1.8) FOUL              
  9   216 Service, Jody Ann      Cal St. Los Ange         4.78m   2.2 
     2.95m(3.9) 4.78m(2.2) 4.07m(2.0)         
 10    60 Komarzec, Kara         Cal Lutheran             4.66m   2.3 
     4.66m(2.3) 4.53m(2.7) 4.54m(2.2)         
 11  1413 McKinley, Britteny     West Los Ang             4.54m   1.8 
     4.54m(1.8) 4.22m(2.9) PASS              
 --  1247 Carrillo, Alycia       USC                       FOUL       
     FOUL      FOUL      FOUL               
 
Women Long Jump Section A
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Flight  1  
  1   159 Sorensen, Bonnie       Cal St. Full             5.58m  -1.1 
     5.58m(-1.3) 5.40m(-1.5) FOUL(-2.0) 5.58m(-1.1) FOUL(-0.5) 5.47m(-1.3)
  2   960 Wardley, Natasha       UC Irvine                5.51m   0.3 
     5.36m(-0.5) 5.13m(-3.6) 5.32m(-0.4) 4.41m(-1.9) 5.51m(0.3) FOUL(-1.9)
  3   933 Leduc, Madeline        UC Irvine                5.31m  -0.5 
     FOUL(-2.5) 3.83m(-1.2) FOUL(-1.3) 5.25m(-0.5) 5.24m(-1.8) 5.31m(-0.5)
  4   119 Woodfox, Brianna       Cal St. Bake             5.29m  -0.7 
     4.85m(-1.7) 5.02m(-2.0) FOUL(-2.0) 5.29m(-0.7) 5.05m(-0.7) 5.21m(-0.1)
  5  1401 Childs, Starasia       West Los Ang             5.26m  -1.3 
     5.17m(-1.3) 5.26m(-1.3) 5.23m(-0.7) FOUL(-3.1) 5.18m(-0.1) FOUL(-0.1)
  6  1082 Hill, Dayna            UCLA                     5.24m  -1.0 
     4.99m(-1.0) 4.91m(-1.2) 5.00m(-0.4) 5.24m(-1.0) 5.22m(-2.5) 4.57m(-0.7)
  7  1400 Chatman, Candace       West Los Ang             5.22m  -0.8 
     FOUL(-0.7) 5.22m(-0.8) 4.85m(-0.7) 5.13m(-1.2) PASS      PASS     
  8  1193 Nowak, Christina       Unattached               5.17m  -1.4 
     5.05m(-2.2) 5.04m(-1.4) 5.17m(-1.4) 4.81m(-0.5) 4.91m(-1.3) 4.90m(-0.9)
  9   783 Watring, Kortney       Redlands                J5.17m  -2.8 
     5.17m(-2.8) 5.03m(-0.7) FOUL(-0.5) FOUL(-1.1) FOUL(-2.0) 4.98m(-1.0)
 10  1083 Kigozi, Bre            UCLA                     5.07m  -2.2 
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     4.94m(-0.4) 5.07m(-2.2) 5.00m(-0.9) 5.01m(-2.7) 4.94m(-1.3) 4.69m(-0.9)
 11   639 Carter, Jasmine        Mt. San Antonio          5.01m  -1.5 
     4.82m(-2.3) FOUL(-1.3) 5.01m(-1.5) FOUL(-1.0) FOUL(+0.0) 4.85m(-1.0)
 12   478 Williams, Shavette     El Camino                4.77m  -0.8 
     FOUL(-0.7) FOUL(-2.2) 4.56m(-2.2) 4.34m(-2.2) 4.77m(-0.8) 4.75m(-0.7)
 
Women Triple Jump Section A
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1   256 Dugall, Stella         Cal St. Nort            12.15m  -1.0 
     11.85m(-1.3) 12.06m(-1.0) 12.15m(-1.0) 12.06m(-1.3) FOUL(-0.8) 12.13m(-1.1)
  2   278 Ntekume, Ese           Cal St. Nort            12.09m  -2.9 
     FOUL(-2.3) 11.79m(-1.4) 11.98m(-1.8) 12.09m(-2.9) 11.98m(1.5) 11.81m(-2.6)
  3  1236 Anene, Ekene           USC                     12.06m  -1.3 
     11.82m(-2.6) 12.03m(-1.2) 11.94m(-0.5) 11.98m(-1.5) 12.06m(-1.3) 11.95m(-0.8)
  4   933 Leduc, Madeline        UC Irvine               12.05m  -0.9 
     FOUL(-0.1) 12.05m(-0.9) FOUL(-1.8) 10.05m(-0.5) 11.87m(-2.1) 11.94m(-1.8)
  5  1401 Childs, Starasia       West Los Ang            11.93m  -1.6 
     11.89m(-2.4) FOUL(-0.8) 11.93m(-1.6) 11.84m(-1.2) 11.93m(-0.7) 11.57m(-0.7)
  6   960 Wardley, Natasha       UC Irvine               11.66m  -3.0 
     FOUL(-1.3) 11.66m(-3.0) FOUL(-2.0) FOUL(-0.7) FOUL(-2.3) 11.29m(-1.5)
  7  1082 Hill, Dayna            UCLA                    11.48m  -2.5 
     FOUL(-1.0) 11.25m(-1.2) 11.48m(-2.5) FOUL(-2.4)      
  8   783 Watring, Kortney       Redlands                11.25m  -2.8 
     FOUL(+0.0) 11.17m(-2.5) FOUL(-1.7) 11.12m(-0.5) 11.25m(-2.8) FOUL(-2.4)
  9   639 Carter, Jasmine        Mt. San Antonio         11.23m   NWI 
     FOUL      10.96m(NWI) 11.23m(NWI) FOUL      10.84m(NWI) 11.22m(NWI)
 10  1400 Chatman, Candace       West Los Ang            10.39m  -1.8 
     10.39m(-1.8) FOUL(-0.6)             
 
Women Triple Jump Section B
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1   478 Williams, Shavette     El Camino               10.44m   1.7 
     FOUL      10.27m(2.0) 10.44m(1.7)         
  2  1410 Johnson, Teighlor      West Los Ang            10.42m   3.7 
     FOUL(2.1) 9.10m(NWI) 10.42m(3.7)         
  3  1249 Chang, Katherine       USC                     10.36m   2.6 
     FOUL      10.11m(1.6) 10.36m(2.6)         
  4   775 Melcer, Heather        Redlands                10.03m   3.5 
     9.73m(2.6) FOUL(3.3) 10.03m(3.5)         
  5    69 Thordarson, Taryn      Cal Lutheran             9.89m   2.0 
     9.89m(2.0) 9.74m(1.5) FOUL(3.8)         
  6   833 Celio, Carina          Santa Barbar             9.84m   3.7 
     9.58m(1.4) 9.58m(2.1) 9.84m(3.7)         
  7   600 Murphy, Keely          Moorpark                 9.62m   0.6 
     9.36m(3.1) 9.62m(0.6) 9.59m(3.6)         
  8  1413 McKinley, Britteny     West Los Ang             9.58m   2.3 
     FOUL      9.58m(2.3) 9.28m(4.3)         
  9  1412 Leshaw, Nijah          West Los Ang             9.38m   1.5 
     9.38m(1.5) FOUL(3.9) PASS                
 10   774 Medina, Arielle        Redlands                 9.33m   1.4 
     9.20m(2.0) 9.07m(2.1) 9.33m(1.4)         
 11    51 Garcia, Kaylin         Cal Lutheran             8.97m   2.8 
     FOUL(1.8) FOUL(1.5) 8.97m(2.8)         
Flight  2  
  1  1237 Bailey, Candace        USC                     11.35m   1.6 
     11.06m(1.5) 11.11m(2.6) 11.35m(1.6)         
  2   940 Nguyen, Natalie        UC Irvine               11.14m   2.7 
     FOUL(2.5) 11.14m(2.7) 10.83m(2.3)         
  3   372 Clark, Mareka T.       Chaffey                 10.82m   3.0 
     10.48m(1.2) 10.82m(3.0) 10.78m(1.8)         
  4  1416 Rye, Donetta           West Los Ang            10.69m   1.1 
     10.69m(1.1) FOUL(2.2) FOUL(2.7)         
  5  1241 Bickers, Cara          USC                     10.65m   3.4 
     10.65m(3.4) 10.12m(3.5) 10.32m(3.5)         
  6   216 Service, Jody Ann      Cal St. Los Ange        10.38m   2.3 
     10.16m(3.9) 10.38m(2.3) 9.68m(3.7)         
  7  1100 Sepalla, Jane          UCLA                    10.35m   1.7 
     FOUL(3.0) 10.35m(1.7) 10.19m(1.7)         
  8  1083 Kigozi, Bre            UCLA                    10.10m   2.1 
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     9.71m(1.7) 9.94m(3.1) 10.10m(2.1)         
  9   515 Pollard, Daniela       Glendale                 8.88m   2.5 
     8.88m(2.5) FOUL(2.1) FOUL(4.5)         
 
Women Shot Put Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1       Leni, Nai              Unattached              14.96m  
  2   265 Hooks, Whitney         Cal St. Nort            13.64m  
  3    70 Youngern, Christa      Cal Lutheran            13.31m  
  4  1108 White, Catherine       UCLA                    12.72m  
  5  1375 Sanchez, Cynthia       Ventura                 11.68m  
  5   476 Tulikihihifo, Merr     El Camino               11.68m  
  7   665 Wright, Noel           Mt. San Antonio         11.52m  
  8   248 Bogard, Morgan         Cal St. Nort            11.49m  
  9  1182 Abaekobe, Erica        Unattached              11.27m  
 10  1419 Williams, Shawniqu     West Los Ang            11.01m  
 
Women Shot Put Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   259 Gonder, Desirae        Cal St. Nort             9.22m  
  2   267 Hulion, Jenna          Cal St. Nort             8.70m  
  3   435 Hedenland, Chelsea     Cuesta Junior Co         8.24m  
  4   596 Konish, Jennifer       Moorpark                 8.05m  
  5   554 Rivas, Lexi            LA Valley                7.92m  
  6   556 Woods, Stephanie       LA Valley                7.78m  
  7   834 Cisneros, Catalina     Santa Barbar             7.69m  
  8   501 Arutyunyan, Nune       Glendale                 7.65m  
  9   517 Rosales, Monica        Glendale                 7.58m  
 10   883 Kunce, Jane            Santa Monica             7.44m  
 11   597 Longbotham, Shara      Moorpark                 6.21m  
Flight  2  
  1  1183 alexander, myshaun     Unattached              10.69m  
  2  1024 Powell, Monique        UC Riverside            10.44m  
  3  1374 Panapa, Brianna        Ventura                 10.38m  
  4   657 Piris, Felicia         Mt. San Antonio          9.72m  
  5   893 Wise, Melody           Santa Monica             9.24m  
  5   887 Robinson, Ayana        Santa Monica             9.24m  
  7   642 Cooper, Nikki          Mt. San Antonio          9.08m  
  8  1411 Jones, Cara            West Los Ang             8.66m  
  9   278 Ntekume, Ese           Cal St. Nort             8.59m  
 10   201 Johnson, Roya          Cal St. Los Ange         8.10m  
Flight  3  
  1   661 Rueff, Linda           Mt. San Antonio         11.83m  
  2   208 Nordby, Karee          Cal St. Los Ange        11.30m  
  3   746 Myles, Aneka           Pepperdine              10.90m  
  4     6 Harris, Elisha         Alaska Ancho            10.80m  
  5   664 Wailase, Priscilla     Mt. San Antonio         10.50m  
  5   651 Moleli, Tania          Mt. San Antonio         10.50m  
  7   654 Onyiah, Roshanda       Mt. San Antonio         10.30m  
  8   648 King, Jackie           Mt. San Antonio         10.17m  
  9   641 Chidester, Catheri     Mt. San Antonio          9.30m  
 
Women Discus Throw Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1   277 Morgan, Claire         Cal St. Nort            46.32m  
      44.97m        46.32m     FOUL
  2  1012 James, Nikki           UC Riverside            44.57m  
      44.57m  FOUL     42.95m      
  3  1276 Minderler, Marissa     USC                     39.33m  
      FOUL  39.33m     FOUL  37.40m   
  4       Leni, Nai              Unattached              39.16m  
      FOUL  FOUL  39.16m         
  5   661 Rueff, Linda           Mt. San Antonio         38.63m  
      FOUL  38.63m            
  6   665 Wright, Noel           Mt. San Antonio         38.14m  
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      FOUL  38.14m  FOUL         
  7  1414 Pugh, Jade             West Los Ang            35.13m  
      35.13m     FOUL         
Flight  2  
  1  1194 Pierson, Summer        Unattached              56.93m  
      54.02m  FOUL        56.93m   
  2   248 Bogard, Morgan         Cal St. Nort            47.09m  
      FOUL  47.09m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  3  1260 Guerrieri, Lauren      USC                     46.29m  
      FOUL  42.18m     46.29m     FOUL
  4    70 Youngern, Christa      Cal Lutheran            43.35m  
      43.35m        FOUL  FOUL  40.91m
  5  1108 White, Catherine       UCLA                    43.06m  
      FOUL  41.03m     FOUL  43.06m   
  6   442 Weinrich, Christin     Cuesta Junior Co        40.54m  
      40.27m        40.54m     FOUL
  7   265 Hooks, Whitney         Cal St. Nort            38.05m  
      38.05m  FOUL            
 
Women Discus Throw Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1   435 Hedenland, Chelsea     Cuesta Junior Co        24.86m  
  2   883 Kunce, Jane            Santa Monica            23.45m  
  3   893 Wise, Melody           Santa Monica            23.43m  
  4   602 Rivalta, Nicole        Moorpark                23.13m  
  5   501 Arutyunyan, Nune       Glendale                17.94m  
  6   887 Robinson, Ayana        Santa Monica            16.63m  
  7   517 Rosales, Monica        Glendale                16.43m  
  8   556 Woods, Stephanie       LA Valley               16.17m  
  9   384 Shifford, Melissa      Chaffey                 15.66m  
 --   370 Basco, Natasha D.      Chaffey                   FOUL  
Flight  2  
  1  1374 Panapa, Brianna        Ventura                 33.55m  
  2    61 Lapp, Lucianna         Cal Lutheran            33.02m  
  3   638 Carter, Ashley         Mt. San Antonio         31.64m  
  4  1375 Sanchez, Cynthia       Ventura                 30.86m  
  5   648 King, Jackie           Mt. San Antonio         30.38m  
  6    47 Cornell, Dorothea      Cal Lutheran            29.16m  
  7   834 Cisneros, Catalina     Santa Barbar            27.35m  
  8   554 Rivas, Lexi            LA Valley               25.89m  
  9   596 Konish, Jennifer       Moorpark                25.50m  
 10  1010 Gibbs, Reanna          UC Riverside            24.26m  
 11   201 Johnson, Roya          Cal St. Los Ange        23.29m  
Flight  3  
  1  1012 James, Nikki           UC Riverside            39.49m  
  2    48 De la Paz, Jackie      Cal Lutheran            38.58m  
  3  1021 McFarland, Megan       UC Riverside            38.22m  
  4   641 Chidester, Catheri     Mt. San Antonio         36.95m  
  5   654 Onyiah, Roshanda       Mt. San Antonio         35.86m  
  6   208 Nordby, Karee          Cal St. Los Ange        34.74m  
  7   476 Tulikihihifo, Merr     El Camino               34.62m  
  8   156 Schott, Caitlin        Cal St. Full            33.96m  
  9   746 Myles, Aneka           Pepperdine              33.21m  
 10   664 Wailase, Priscilla     Mt. San Antonio         32.49m  
 11  1024 Powell, Monique        UC Riverside            31.98m  
 12  1183 alexander, myshaun     Unattached              26.51m  
 
Women Hammer Throw Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1   277 Morgan, Claire         Cal St. Nort            45.05m  
  2   661 Rueff, Linda           Mt. San Antonio         37.12m  
  3  1374 Panapa, Brianna        Ventura                 36.33m  
  4  1185 Benjamin, Farren       Unattached              33.69m  
  5   435 Hedenland, Chelsea     Cuesta Junior Co        30.49m  
  6   554 Rivas, Lexi            LA Valley               28.74m  
  7   596 Konish, Jennifer       Moorpark                28.19m  
  8  1010 Gibbs, Reanna          UC Riverside            18.25m  
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  9   773 McDonald, Kelsey       Redlands                17.72m  
 --  1189 Hoffer, Stephanie      Unattached                FOUL  
Flight  2  
  1   442 Weinrich, Christin     Cuesta Junior Co        43.80m  
  2    41 Anderson, Aly          Cal Lutheran            41.09m  
  3   641 Chidester, Catheri     Mt. San Antonio         39.38m  
  4    61 Lapp, Lucianna         Cal Lutheran            38.63m  
  5   663 Serna, Stephanie       Mt. San Antonio         38.41m  
  6  1375 Sanchez, Cynthia       Ventura                 36.81m  
  7   665 Wright, Noel           Mt. San Antonio         35.94m  
  8   156 Schott, Caitlin        Cal St. Full            35.93m  
  9  1024 Powell, Monique        UC Riverside            32.80m  
 10   648 King, Jackie           Mt. San Antonio         30.64m  
 
Women Hammer Throw Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1  1021 McFarland, Megan       UC Riverside            51.33m  
  2    48 De la Paz, Jackie      Cal Lutheran            43.19m  
  3   265 Hooks, Whitney         Cal St. Nort            42.46m  
  4   767 Lebel, Katie           Redlands                41.42m  
Flight  2  
  1  1276 Minderler, Marissa     USC                     55.60m  
  2  1188 Foster, Angela         Unattached              51.93m  
  3   248 Bogard, Morgan         Cal St. Nort            51.24m  
  4  1238 Baumann, Tamara        USC                     50.81m  
  5  1285 Pyka, Ashley           USC                     45.33m  
 
Women Javelin Throw Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1  1245 Busa, Kristine         USC                     49.37m  
  2   279 Ralls, Stephanie       Cal St. Nort            48.42m  
  3  1183 alexander, myshaun     Unattached              47.01m  
  4  1276 Minderler, Marissa     USC                     46.42m  
  5     6 Harris, Elisha         Alaska Ancho            43.07m  
  6   286 Varner, Haylee         Cal St. Nort            40.93m  
  7   208 Nordby, Karee          Cal St. Los Ange        36.95m  
  8    52 Garrett, Britlyn       Cal Lutheran            36.59m  
  9    61 Lapp, Lucianna         Cal Lutheran            35.64m  
 10   767 Lebel, Katie           Redlands                34.94m  
 11  1286 Rennie, Devon          USC                     33.15m  
 12   277 Morgan, Claire         Cal St. Nort            31.63m  
 13   146 Cook, Aimee            Cal St. Full            31.54m  
 
Men 100 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1     Wind: 2.4 
  1   312 Ike, Bradley           Cal St. Nort             10.47  
  2  1195 alfino, sean           Unattached               10.64  
  3   122 Davis, Michael         Cal St. Bake             10.65  
  4   328 Reid, David            Cal St. Nort             10.84  
  5   194 Woods, DeAndrae        Cal St. Full             10.92  
  6   700 Nguyen, Jacoby         Mt. San Antonio          10.94  
  7   332 Santos, Ben            Cal St. Nort             11.01  
Section  2     Wind: 1.5 
  1  1440 McDade, Brian          West Los Ang             10.83  
  2    20 Allen, AJ              Alaska Ancho             10.95  
  3   136 Nichols, Ryan          Cal St. Bake             11.03  
  4    32 Preston, Demietriu     Alaska Ancho             11.15  
  5   548 Weathers, Robert       Glendale                 11.22  
Section  3     Wind: 1.1 
  1  1309 Burnett, Antonio       USC                      11.06  
  2   915 Spann, Terrance L.     SoCal                    11.08  
  3  1379 Castillo, Thomas       Ventura                  11.13  
  4  1046 Guenther, Peter        UC Riverside             11.14  
  5  1376 Burton, Isaiah         Ventura                  11.40  
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  6  1212 Linton, Brandon        Unattached               11.51  
Section  4     Wind: 3.6 
  1    23 DeWolf, Austen         Alaska Ancho             11.11  
  2   711 Stanley, Marquee       Mt. San Antonio          11.14  
  3  1377 Bush, Jeff             Ventura                  11.22  
  4   540 Reyes, Rafael          Glendale                 11.26  
  5  1435 Hunter, Patrick        West Los Ang             11.44  
  6  1042 Flores, Al Lorenzo     UC Riverside             11.49  
  7  1392 Santillanes, Tino      Ventura                  11.58  
  8   721 Brown, Alexander       Pasadena                 11.63  
  9   848 Cuevas, Alex           Santa Barbar             13.62  
Section  5     Wind: 2.0 
  1   631 Walsh, John            Moorpark                 11.30  
  2   804 Nakaoka, Richard       Redlands                 11.31  
  3  1213 Lucas, Dawaun          Unattached               11.62  
  4   121 Charleston, David      Cal St. Bake             11.70  
  5  1391 Petree, Andrew         Ventura                  11.78  
  6   489 Hughes, Eddie          El Camino                11.87  
  7   858 Lozier, Steven         Santa Barbar             11.95  
 --  1214 Lucas, Tawaun          Unattached                  DQ  
Section  6     Wind: 1.0 
  1   805 Shorey, Ryan           Redlands                 11.29  
  2   593 Yayoshi, Greg          Long Beach               11.39  
  3  1341 Meyers, Gabriel        USC                      11.50  
  4   318 Marvin, Adam           Cal St. Nort             11.51  
  5   723 Cushman, Jonathan      Pasadena                 11.63  
  6   524 Arnold, Christofer     Glendale                 11.79  
  7   536 Legaspi, Randy         Glendale                 11.89  
  8  1382 Hernandez, Felipe      Ventura                  12.44  
Section  7     Wind: 2.7 
  1   717 Styles, AJ             Nothin' But              11.03  
  2  1346 Porterfield, Jay       USC                      11.43  
  3  1351 Ruiz, Tyler            USC                      11.45  
  4   713 Uy, Christopher        Mt. San Antonio          11.67  
  5   568 Nicklas, Michael       LA Valley                11.68  
  6   562 Ester, Dorreyn         LA Valley                11.79  
  7  1378 Callaway, Chris        Ventura                  12.01  
  7   846 Bush, Alexander        Santa Barbar             12.01  
Section  8     Wind: 2.1 
  1   849 Dudley, Ronald         Santa Barbar             11.41  
  2   802 Mitterlehner, Coli     Redlands                 11.53  
  3   566 Long, John             LA Valley                11.61  
  3   621 Karlsson, Johan        Moorpark                 11.61  
  5   132 McCullum, Adrian       Cal St. Bake             11.76  
  6   866 Pattison, Zach         Santa Barbar             11.95  
  7   457 Moore, Mike            Cuesta Junior Co         12.24  
Section  9     Wind: 1.5 
  1   445 Brown, Paul            Cuesta Junior Co         11.41  
  2   692 Horist, Mark           Mt. San Antonio          11.78  
  3   853 Hernandez, Kyle        Santa Barbar             11.92  
  4   139 Vlach, Seth            Cal St. Bake             12.11  
 --   558 Calix, Marlon          LA Valley                   DQ  
Section  10     Wind: 2.5 
  1   444 Axom, Ian              Cuesta Junior Co         11.48  
  2   298 Fremd, Eric            Cal St. Nort             11.70  
  3   458 Pacheco, Billy         Cuesta Junior Co         11.78  
  4   412 Marshall, Kyle P.      Chaffey                  11.85  
  5   417 Ofo, Ike               Chaffey                  11.95  
  6   461 Sanchez, Sammy         Cuesta Junior Co         12.06  
  7   624 Miller, Jerry          Moorpark                 12.22  
  8   572 Sosa, Noel             LA Valley                12.30  
Section  11     Wind: 1.1 
  1   390 Brown, Lance           Chaffey                  11.07  
  2   404 Haire, Ronald M.       Chaffey                  11.25  
  3   570 Rhyne, Savoy           LA Valley                11.57  
  4   418 Palmer, Karl L.        Chaffey                  11.63  
  5   400 DeMOSS, Jared K        Chaffey                  11.91  
  6   410 Kpuluu, Saa J.         Chaffey                  12.12  
  7   396 Chukuani, Malcolm      Chaffey                  12.30  
 
Men 200 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
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Section  1     Wind: 1.8 
  1   312 Ike, Bradley           Cal St. Nort             21.51  
  2   122 Davis, Michael         Cal St. Bake             21.83  
  3   177 Luther, Bryan          Cal St. Full             22.19  
  4   194 Woods, DeAndrae        Cal St. Full             22.53  
Section  2     Wind: 3.2 
  1  1179 Devore, Tariq          Unat-S.B                 21.75  
  2   975 Hernandez, George      UC Irvine                22.00  
  3    25 Grant, Brandon         Alaska Ancho             22.42  
  4   704 Prather, Stephen       Mt. San Antonio          22.59  
Section  3     Wind: 1.3 
  1   700 Nguyen, Jacoby         Mt. San Antonio          22.17  
  2   687 Gordien, Cameron       Mt. San Antonio          22.18  
  3   796 Green, Andy            Redlands                 22.40  
  4   445 Brown, Paul            Cuesta Junior Co         22.77  
  5  1384 Lewis, Blayne          Ventura                  22.88  
Section  4     Wind: 2.4 
  1  1379 Castillo, Thomas       Ventura                  22.04  
  2   694 Kilson, Jonathan       Mt. San Antonio          22.12  
  3    32 Preston, Demietriu     Alaska Ancho             22.17  
  4   915 Spann, Terrance L.     SoCal                    22.31  
  5  1228 Taylor, Logan          Unattached               22.50  
  6  1377 Bush, Jeff             Ventura                  22.96  
  7   164 Blackmon, Jestin       Cal St. Full             23.64  
Section  5     Wind: 3.4 
  1  1309 Burnett, Antonio       USC                      22.17  
  2   332 Santos, Ben            Cal St. Nort             22.27  
  3    23 DeWolf, Austen         Alaska Ancho             22.49  
  4   676 Burgos, Mark           Mt. San Antonio          22.53  
  5   318 Marvin, Adam           Cal St. Nort             22.98  
  6   170 Garrett, Adam          Cal St. Full             24.15  
Section  6     Wind: 1.6 
  1    20 Allen, AJ              Alaska Ancho             22.57  
  2   805 Shorey, Ryan           Redlands                 22.63  
  3   706 Roberts, Dion          Mt. San Antonio          22.80  
  4   684 Estrada, Emilio        Mt. San Antonio          22.97  
  5   444 Axom, Ian              Cuesta Junior Co         23.07  
  5   563 Gilmer, Donte          LA Valley                23.07  
  7   573 Sweat, Devon           LA Valley                23.28  
  8  1212 Linton, Brandon        Unattached               23.45  
Section  7     Wind: 1.0 
  1   717 Styles, AJ             Nothin' But              22.86  
  2   631 Walsh, John            Moorpark                 23.12  
  3  1231 Washington, Brando     Unattached               23.52  
  4   860 Miguel, Andre          Santa Barbar             24.29  
  5   456 Kistner, Kevin         Cuesta Junior Co         24.30  
Section  8     Wind: 2.3 
  1  1392 Santillanes, Tino      Ventura                  23.13  
  2   721 Brown, Alexander       Pasadena                 23.64  
  3  1213 Lucas, Dawaun          Unattached               23.72  
  4  1214 Lucas, Tawaun          Unattached               23.93  
  5   132 McCullum, Adrian       Cal St. Bake             24.06  
  6  1391 Petree, Andrew         Ventura                  24.12  
  7   562 Ester, Dorreyn         LA Valley                24.15  
  8   454 Jordan, Chris          Cuesta Junior Co         24.17  
Section  9     Wind: 2.7 
  1  1324 Ferrara, Elliot        USC                      22.49  
  2   859 Maldonado, Fredebe     Santa Barbar             23.68  
  3  1346 Porterfield, Jay       USC                      24.02  
  4   306 Gonzales, Steven       Cal St. Nort             24.35  
  5   126 Joy, Rickey            Cal St. Bake             24.57  
  6  1378 Callaway, Chris        Ventura                  24.73  
  7   300 Galvez, Miguel         Cal St. Nort             25.20  
Section  10     Wind: 2.5 
  1   711 Stanley, Marquee       Mt. San Antonio          22.98  
  2   802 Mitterlehner, Coli     Redlands                 23.61  
  3   392 Burnley, Tyrome W.     Chaffey                  23.76  
  4   868 Rosecrance, Jeff       Santa Barbar             23.84  
  5   326 Perez, David           Cal St. Nort             24.30  
  6   430 Showe, Elisha          Compton                  24.37  
  7    24 Freed, Andrew          Alaska Ancho             24.47  
 --   229 Foster, Justin         Cal St. Los Ange            DQ  
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Section  11     Wind: 3.2 
  1  1387 Michalson, Adam        Ventura                  22.43  
  2   412 Marshall, Kyle P.      Chaffey                  23.80  
  3   524 Arnold, Christofer     Glendale                 24.25  
  4   393 Campbell, Waymen J     Chaffey                  24.58  
  5   572 Sosa, Noel             LA Valley                24.93  
  6   431 Smith III, Robert      Compton                  25.92  
 
Men 400 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1    26 Hewitt, Ethan          Alaska Ancho             47.62  
  2  1179 Devore, Tariq          Unat-S.B                 48.07  
  3  1229 Thornton, Nicholas     Unattached               48.51  
  4    30 McLaughlin, James      Alaska Ancho             49.08  
  5  1206 Johnson, Eric          Unattached               49.22  
  6  1216 Marquart Jr., Bill     Unattached               49.35  
  7  1181 Smith, Ian             Unat-S.B                 49.64  
Section  2  
  1   416 Nnoruka, Ifeanyi       Chaffey                  49.18  
  2   694 Kilson, Jonathan       Mt. San Antonio          49.79  
  3   413 Minley, Marcus V.      Chaffey                  50.30  
  4  1207 kahsay, Gabe           Unattached               50.46  
  5   962 Abercrombia, Justi     UC Irvine                51.63  
Section  3  
  1   311 Hernandez, Gustavo     Cal St. Nort             50.73  
  2  1199 darden, joel           Unattached               50.88  
  3   174 Hankes, Ryan           Cal St. Full             51.90  
  4   676 Burgos, Mark           Mt. San Antonio          51.91  
  5   569 Perkins, Jeremiah      LA Valley                52.18  
Section  4  
  1   809 Wallengren, Daniel     Redlands                 49.90  
  2   810 Mencias, Jacinto       S.B                      50.31  
  3  1002 Wightman, Trevor       UC Irvine                50.96  
  4   565 Johnson, Darrell       LA Valley                51.47  
  5   419 Scudder, William M     Chaffey                  51.63  
  6   859 Maldonado, Fredebe     Santa Barbar             51.85  
  7   675 Brown, Korey           Mt. San Antonio          53.15  
Section  5  
  1   445 Brown, Paul            Cuesta Junior Co         50.51  
  2  1384 Lewis, Blayne          Ventura                  50.90  
  3   969 Gladney, Freddie       UC Irvine                51.29  
  4   236 Lebron, Pedro          Cal St. Los Ange         52.37  
  5   866 Pattison, Zach         Santa Barbar             52.82  
  6   714 Whalum, Corbin         Mt. San Antonio          54.99  
Section  6  
  1   134 Mitchell, David        Cal St. Bake             51.53  
  2    39 Truax, Bradley         Alaska Ancho             51.82  
  3   914 Chambers, Keith        So Cal Track             52.16  
  4   797 Hoesterey, Tim         Redlands                 52.23  
  5   618 Harn, Cameron          Moorpark                 52.90  
  6   237 Malone, Mark           Cal St. Los Ange         53.01  
Section  7  
  1   706 Roberts, Dion          Mt. San Antonio          51.29  
  2   424 Weakley, Andrew C.     Chaffey                  51.63  
  3   178 May, Javon             Cal St. Full             52.15  
  4   170 Garrett, Adam          Cal St. Full             53.22  
  5   871 Scolari, Nicholas      Santa Barbar             53.77  
  6   168 Couvrey-Jacobs, Ga     Cal St. Full             55.08  
  7  1045 Goodwin, Stuart        UC Riverside           1:04.04  
Section  8  
  1   321 Morse, Owen            Cal St. Nort             53.71  
  2  1224 Ocon, Jonathan         Unattached               54.26  
  3   580 Hernandez, Denny       Long Beach               54.69  
Section  9  
  1   868 Rosecrance, Jeff       Santa Barbar             52.56  
  2   453 Johnson, Daniel        Cuesta Junior Co         52.99  
  3   456 Kistner, Kevin         Cuesta Junior Co         53.64  
  4   302 Garcia, Daniel         Cal St. Nort             53.94  
  5   695 Levin, Jonathan        Mt. San Antonio          54.43  
  6   561 Edwards, Justin        LA Valley                55.30  
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Section  10  
  1  1177 willams, deon          Unat-Cornell             52.74  
  2  1176 douglas, shawn         Unat-Cornell             53.31  
  3   858 Lozier, Steven         Santa Barbar             53.42  
  4   853 Hernandez, Kyle        Santa Barbar             54.38  
Section  11  
  1   337 Thomas, Jared          Cal St. Nort             53.23  
  2   466 Wallace, William       Cuesta Junior Co         54.87  
  3   298 Fremd, Eric            Cal St. Nort             55.74  
  4   454 Jordan, Chris          Cuesta Junior Co         57.77  
  5   821 Mustafa, Amir          San Bernardino         1:00.23  
 --   402 Fitch, Caleb           Chaffey                    DNF  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   173 Hageman, Alex          Cal St. Full           1:54.47  
  2   482 Cardona, David         El Camino              1:54.87  
  3  1350 Remick, Spencer        USC                    1:55.10  
  4  1445 Ruiz, Miguel           West Los Ang           1:55.63  
  5   682 Dominquez, Rafael      Mt. San Antonio        1:56.70  
  6   628 Scharf, Danny          Moorpark               1:56.74  
  7    39 Truax, Bradley         Alaska Ancho           1:57.19  
  8   311 Hernandez, Gustavo     Cal St. Nort           1:57.91  
  9   174 Hankes, Ryan           Cal St. Full           1:57.95  
 10  1353 Shaw, Blake            USC                    1:58.14  
 11  1443 Riley, Anthony         West Los Ang           1:58.52  
 12   242 Tidwell, Vijay         Cal St. Los Ange       1:58.69  
 13   388 Adebayo, Devin         Chaffey                2:01.31  
Section  2  
  1    93 Torrellas, Patrick     Cal Lutheran           1:58.38  
  2   754 King, Sean             Pepperdine             1:58.44  
  3   616 Gomez, Jonathan        Moorpark               1:59.28  
  4  1357 Thomas, Ryan           USC                    2:00.23  
  5   708 Rodriquez, Andrew      Mt. San Antonio        2:01.00  
  6  1331 Huntington, Matt       USC                    2:01.10  
  7   446 Castanon, Taylor       Cuesta Junior Co       2:01.32  
  8   186 Ruffino, Tyler         Cal St. Full           2:01.55  
  9   237 Malone, Mark           Cal St. Los Ange       2:01.70  
 10   863 Morgenson, Donald      Santa Barbar           2:01.75  
 11   525 Avila, Ricky           Glendale               2:02.81  
 12   914 Chambers, Keith        So Cal Track           2:02.97  
 13   238 McGiffert, Dominic     Cal St. Los Ange       2:03.51  
 14   533 Herrera, Francis       Glendale               2:05.15  
 15   236 Lebron, Pedro          Cal St. Los Ange       2:08.91  
Section  3  
  1  1362 Wilkins, Barry         USC                    1:57.24  
  2   670 Armas, Aaron           Mt. San Antonio        2:00.34  
  3   611 Bernardo, John         Moorpark               2:00.50  
  4   485 Gamble, Kai            El Camino              2:02.85  
  5   309 Hays, Hunter           Cal St. Nort           2:02.87  
  6   710 Smith, Gary            Mt. San Antonio        2:03.78  
  7   302 Garcia, Daniel         Cal St. Nort           2:04.20  
  8   531 Gutierrez, Jesus       Glendale               2:05.40  
  9  1432 Gray, Isaiah           West Los Ang           2:05.70  
 10   497 Quintana, Chad         El Camino              2:06.27  
 11  1313 Collins, Crispin       USC                    2:10.53  
Section  4  
  1  1226 Ramos, Blake           Unattached             2:03.94  
  2   730 Terzian, Gary          Pasadena               2:05.34  
  3  1431 Gray, Isaac            West Los Ang           2:05.54  
  4   629 Shapiro, Joe           Moorpark               2:06.84  
  5  1424 Bladen, Gilroy         West Los Ang           2:07.69  
  6   318 Marvin, Adam           Cal St. Nort           2:08.78  
  7   530 Glynn, Brian           Glendale               2:09.00  
  8   851 Flores, Javier         Santa Barbar           2:09.32  
  9   498 Rhode, Storm           El Camino              2:10.48  
 10   625 Nalamlieng, Shaun      Moorpark               2:10.73  
 11   120 Bravo, Jaime           Cal St. Bake           2:11.67  
 12   334 Simpson, Mark          Cal St. Nort           2:12.60  
Section  5  
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  1  1136 Knight, Spencer        UCLA                   1:59.52  
  2  1141 McDonald, David        UCLA                   2:00.36  
  3   310 Henry, Thomas          Cal St. Nort           2:03.93  
  4   294 Carter, Deleon         Cal St. Nort           2:08.18  
  5   491 Kurosawa, Tatsuya      El Camino              2:14.60  
  6   449 Fields, Jeremy         Cuesta Junior Co       2:18.65  
  7   479 Barke, Samuel          El Camino              2:20.17  
  8   537 Mancilla, Mathew       Glendale               2:21.33  
  9   541 Romero, Marcial        Glendale               2:27.57  
 10   428 Ponce, Robert          Compton                2:27.65  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1    28 Kangogo, Alfred        Alaska Ancho           3:49.46  
  2    22 Cheseto, Marko         Alaska Ancho           3:51.88  
  3  1145 Norton, Steve          UCLA                   3:52.37  
  4  1142 Morikawa, Kent         UCLA                   3:53.65  
  5    21 Chelimo, Micah         Alaska Ancho           3:54.15  
  6   493 Lezama, Jose           El Camino              3:55.44  
  7    37 Rottich, Paul          Alaska Ancho           3:57.09  
  8  1166 Torres, Zack           UCLA                   3:57.32  
  9  1136 Knight, Spencer        UCLA                   3:58.55  
 10   131 Lucker, Ryan           Cal St. Bake           3:59.58  
 11  1141 McDonald, David        UCLA                   4:00.12  
 12   994 Smith, Trevor          UC Irvine              4:02.51  
 13    36 Ritekwiang, Willia     Alaska Ancho           4:04.90  
 14   309 Hays, Hunter           Cal St. Nort           4:09.08  
 15   306 Gonzales, Steven       Cal St. Nort           4:11.39  
Section  2  
  1  1312 Carley, John           USC                    4:01.13  
  2   532 Gutierrez, Rico        Glendale               4:04.82  
  3   754 King, Sean             Pepperdine             4:06.03  
  4   616 Gomez, Jonathan        Moorpark               4:06.92  
  5   130 Lopez, Jose            Cal St. Bake           4:07.03  
  6   129 Lee, Edward            Cal St. Bake           4:07.07  
  7    27 Hill, Thomas           Alaska Ancho           4:10.52  
  8   535 Jones, Neil            Glendale               4:12.82  
  9   715 Whitesitt, Sean        Mt. San Antonio        4:15.22  
 10   300 Galvez, Miguel         Cal St. Nort           4:17.88  
 11   525 Avila, Ricky           Glendale               4:20.10  
 12   682 Dominquez, Rafael      Mt. San Antonio        4:20.47  
 13   705 Rivera, Chris          Mt. San Antonio        4:21.28  
 14   190 Soria, Alex            Cal St. Full           4:21.76  
 15  1226 Ramos, Blake           Unattached             4:24.13  
Section  3  
  1  1363 Wolfe, Brandon         USC                    4:12.30  
  2   622 Lopez, Cesar           Moorpark               4:15.76  
  3  1446 Singh, Ramandeep       West Los Ang           4:16.48  
  4   699 Nay, Paul              Mt. San Antonio        4:17.78  
  5  1430 Gonzalez, Jose         West Los Ang           4:22.92  
  6   576 Curran, Doug           Long Beach             4:22.95  
  7   223 Arevalos, Cesar        Cal St. Los Ange       4:24.09  
  8   450 Flores, Gabriel        Cuesta Junior Co       4:26.53  
  9   241 Sanchez, Jesus         Cal St. Los Ange       4:27.86  
 10   531 Gutierrez, Jesus       Glendale               4:30.03  
 11  1223 Nguyen-Bui, Vincen     Unattached             4:34.18  
 12   307 Hagobian, Masis        Cal St. Nort           4:35.93  
 13  1329 Hochhauser, Brando     USC                    4:36.10  
 14   902 Hirahara, Spencer      Santa Monica           4:36.30  
 15  1326 Goldenberg, Samuel     USC                    4:38.31  
 16   537 Mancilla, Mathew       Glendale               4:53.77  
Section  4  
  1  1175 Zerehaimanot, Bisr     UCLA                   4:05.97  
  2   709 Santana, Robert        Mt. San Antonio        4:12.43  
  3  1333 Kessler, Tim           USC                    4:22.20  
  4   680 Corral, Jesus          Mt. San Antonio        4:23.84  
  5   679 Castro, Oscar          Mt. San Antonio        4:23.87  
  6   481 Bianchi, Joey          El Camino              4:25.91  
  7   632 Yonko, David           Moorpark               4:30.28  
  8   625 Nalamlieng, Shaun      Moorpark               4:36.20  
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  9  1422 Amaya, Nestor          West Los Ang           4:37.50  
 10   629 Shapiro, Joe           Moorpark               4:41.18  
 11   609 Ascencio, Angel        Moorpark               4:49.97  
 12   909 Pocasangre, Kennet     Santa Monica           4:54.49  
 13   586 Rangel, Augustine      Long Beach             4:56.29  
 14   530 Glynn, Brian           Glendale               5:02.24  
 15   491 Kurosawa, Tatsuya      El Camino              5:05.92  
 16   526 Bruce, Bent            Glendale               5:07.16  
 17   428 Ponce, Robert          Compton                5:09.76  
 18   479 Barke, Samuel          El Camino              5:19.60  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1  1129 Govi, Alec             UCLA                  15:00.78  
  2  1225 Olivera, Bobby         Unattached            15:16.62  
  3   872 Scrafford, Stephen     Santa Barbar          15:35.53  
  4   753 Blundell, Wes          Pepperdine            15:42.19  
  5   324 Olea, Juan             Cal St. Nort          15:46.86  
  6   622 Lopez, Cesar           Moorpark              15:57.29  
  7   865 Organista, Matt        Santa Barbar          16:04.72  
  8  1316 Davey, Rick            USC                   16:24.22  
  9   494 Lopez, Noah            El Camino             16:40.85  
 10  1446 Singh, Ramandeep       West Los Ang          16:45.84  
 11   496 Noro, Ryan             El Camino             16:52.89  
 12   550 Knerr, Ray             Inside Track          16:53.39  
 13   632 Yonko, David           Moorpark              17:09.06  
 14  1422 Amaya, Nestor          West Los Ang          17:38.54  
 15   492 Ledford, Eric          El Camino             17:40.75  
 16   612 Coleman, Chris         Moorpark              17:55.81  
 17   609 Ascencio, Angel        Moorpark              18:41.72  
 
Men 110 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1     Wind: 0.4 
  1  1228 Taylor, Logan          Unattached               13.98  
  2  1355 Spurlock, Oscar        USC                      14.20  
  3  1300 Ames, Brendan          USC                      14.32  
  4  1004 Yowell, Jacob          UC Irvine                14.58  
  5  1219 McWilliams, Ryan       Unattached               14.60  
  6   340 Woodham, Michael       Cal St. Nort             14.66  
  7   991 Palmer, Kevin          UC Irvine                14.93  
  8  1198 burt, desi             Unattached               15.25  
  9   684 Estrada, Emilio        Mt. San Antonio          15.27  
Section  2     Wind: 1.3 
  1   691 Harris, John           Mt. San Antonio          14.73  
  2   563 Gilmer, Donte          LA Valley                14.83  
  3   789 Blanchard, Ross        Redlands                 15.00  
  4   528 Farmer, Christophe     Glendale                 15.48  
  5  1046 Guenther, Peter        UC Riverside             15.99  
  6   903 Kelker, Orlando        Santa Monica             16.07  
  7   421 Skinner, Brandon D     Chaffey                  16.42  
Section  3     Wind: -1.0
  1   969 Gladney, Freddie       UC Irvine                15.60  
  2   695 Levin, Jonathan        Mt. San Antonio          15.88  
  3   831 Williams, Marcus       San Bernardino           15.95  
  4   791 Clark, Cameron         Redlands                 16.07  
  5   228 Esquivel, Michael      Cal St. Los Ange         16.32  
  6   581 Johnson, DeAntwann     Long Beach               16.38  
  7   484 Dill, Cody             El Camino                17.13  
Section  4     Wind: 0.4 
  1   985 Mitchell, Lasalle      UC Irvine                16.33  
  2  1211 Linker, Joshua         Unattached               16.44  
  3   566 Long, John             LA Valley                16.86  
  4   499 Watanabe, Yuta         El Camino                17.08  
  5   852 Flores, Mathew         Santa Barbar             17.46  
 --   141 Williams, Alex         Cal St. Bake               DNF  
 
Men 400 Meter Hurdles
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================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1  1366 Wyatt, Reggie          USC                      51.29  
  2   588 Sanders, Jonathan      Long Beach               54.09  
  3  1138 Law, Brian             UCLA                     54.83  
  4   583 McCloud, Ricco         Long Beach               55.94  
  5   791 Clark, Cameron         Redlands                 56.00  
  6   797 Hoesterey, Tim         Redlands                 56.87  
  7   178 May, Javon             Cal St. Full             57.19  
  8   490 Jemison, Christian     El Camino                58.34  
  9   168 Couvrey-Jacobs, Ga     Cal St. Full             59.97  
Section  2  
  1  1199 darden, joel           Unattached               56.49  
  2  1437 Kelly, Johnathan       West Los Ang             56.84  
  2  1176 douglas, shawn         Unat-Cornell             56.84  
  4   528 Farmer, Christophe     Glendale                 56.87  
  5   125 Hernandez, Daniel      Cal St. Bake             57.16  
  6   464 Van Boxtel, Bryce      Cuesta Junior Co         58.85  
  7  1231 Washington, Brando     Unattached               59.02  
  8   326 Perez, David           Cal St. Nort           1:00.34  
Section  3  
  1   590 Williams, Ronald       Long Beach               53.58  
  2   581 Johnson, DeAntwann     Long Beach               57.44  
  3   903 Kelker, Orlando        Santa Monica             57.46  
  4   589 Westling, Trent        Long Beach               58.49  
  5   534 Jones, James           Glendale                 59.03  
  6  1344 Parides, Thomas        USC                      59.15  
  7   547 Velandria, Josh        Glendale               1:00.27  
  8  1448 Woodeye, Armin         West Los Ang           1:01.27  
Section  4  
  1  1134 Klarer, David          UCLA                     55.72  
  2   422 Terry, Avery L.        Chaffey                  57.05  
  3   294 Carter, Deleon         Cal St. Nort             57.22  
  4   141 Williams, Alex         Cal St. Bake           1:01.55  
  5  1388 Moon, Daniel           Ventura                1:02.32  
  6  1389 Morales, Paul          Ventura                1:02.55  
  7   430 Showe, Elisha          Compton                1:02.94  
 
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   756 Smith, Kenny           Pepperdine             9:56.45  
  2   626 Petrie, Charlie        Moorpark              10:02.66  
  3   183 Perez, Eddie           Cal St. Full          10:03.73  
  4   702 Perez, David           Mt. San Antonio       10:17.82  
  5   705 Rivera, Chris          Mt. San Antonio       10:22.12  
  6   715 Whitesitt, Sean        Mt. San Antonio       10:25.30  
  7   683 Ebel, Thomas           Mt. San Antonio       10:28.00  
  8  1423 Bailey, Paul           West Los Ang          10:30.85  
  9   755 Rahaeuser, Jonatha     Pepperdine            10:38.39  
 10   172 Gutierrez, Jose        Cal St. Full          10:39.41  
 11  1314 Conoscenti, Michae     USC                   10:49.42  
 12   612 Coleman, Chris         Moorpark              10:50.88  
 13   681 Diaz, Adrian           Mt. San Antonio       10:55.62  
 14   678 Castro, Ivan           Mt. San Antonio       11:23.91  
 --   303 Garcia, Eduardo        Cal St. Nort               DNF  
 
Men 4x100 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 West Los Angeles  'A'                                 42.39  
     1) 1421 Ally, Kevin                2) 1440 McDade, Brian             
     3) 1434 Hicks, Lentrail            4) 1425 Buchanan, Jevoni          
  2 Ventura  'A'                                          42.86  
     1) 1377 Bush, Jeff                 2) 1394 Short, James              
     3) 1384 Lewis, Blayne              4) 1379 Castillo, Thomas          
  3 Mt. San Antonio  'A'                                  42.94  
  4 LA Valley  'A'                                        43.42  
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 -- Usc  'B'                                                 DQ   Baton Dropped Zone 2
Section  2  
  1 Santa Monica  'A'                                     42.91  
     1) 908 Oshunluyi, Olatunbosu       2) 904 Lawson, Laurent            
     3) 903 Kelker, Orlando             4) 913 Taylor, Camden             
  2 Cal St. Bakersfield  'A'                              43.09  
     1) 122 Davis, Michael              2) 136 Nichols, Ryan              
     3) 121 Charleston, David           4) 132 McCullum, Adrian           
  3 Redlands  'A'                                         43.16  
     1) 804 Nakaoka, Richard            2) 796 Green, Andy                
     3) 805 Shorey, Ryan                4) 789 Blanchard, Ross            
  4 Glendale  'A'                                         44.26  
  5 Caltech  'A'                                          44.42  
     1) 356 Martin, Kyle                2) 359 Nzeukou, Brice             
     3) 365 Wong, Chris                 4) 342 Arene, Mitchel             
Section  3  
  1 Cuesta Junior College  'A'                            44.74  
  2 Santa Monica  'B'                                     44.82  
     1) 896 Cavalier, Sean-Paul         2) 899 Gray, Chris                
     3) 900 Hairston, Daniel            4) 906 Ogola, Joshua              
  3 Glendale  'B'                                         45.53  
     1) 549 Woolwine, Spencer           2) 536 Legaspi, Randy             
     3) 524 Arnold, Christofer          4) 529 Gladden, Oscar             
  4 West Los Angeles  'C'                                 48.18  
     1) 1427 Daniels, Christian         2) 1442 Nesbitt, Ross             
     3) 1441 Meteyer, Brundon           4) 1436 Kane, Jaleel              
 
Men 4x200 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
Section  1  
  1 Long Beach  'A'                                     1:28.90  
     1) 592 Winfield, Joshua            2) 575 Carter, Dante              
     3) 582 Lawson, Obryen              4) 588 Sanders, Jonathan          
  2 UC Riverside  'A'                                   1:29.48  
     1) 1055 Marbrey, Marcus            2) 1048 Hooper, Ted               
     3) 1060 Rideaux, Jerome            4) 1034 Adams, Bryan              
  3 Chaffey  'A'                                        1:29.62  
     1) 397 Curry, Michael              2) 416 Nnoruka, Ifeanyi           
     3) 419 Scudder, William M.         4) 418 Palmer, Karl L.            
  4 UC Riverside  'B'                                   1:33.81  
     1) 1038 Dinh, Daniel               2) 1040 Fashola, Kevin            
     3) 1063 Smoot Jr., Terry           4) 1064 Stanger, Greg             
  5 Santa Monica  'A'                                   1:34.31  
     1) 895 Camper, Lloyd               2) 904 Lawson, Laurent            
     3) 908 Oshunluyi, Olatunbosu       4) 896 Cavalier, Sean-Paul        
Section  2  
  1 San Bernardino  'A'                                 1:31.20  
     1) 814 Ballard, Tim                2) 815 Hammond, Reginald          
     3) 818 Jones, Reginald             4) 817 Jones, Kevin               
  2 San Bernardino  'B'                                 1:36.89  
     1) 829 Taylor, Davies              2) 830 Washington, Travell        
     3) 828 Starr, James                4) 826 Rivers, David              
  3 Santa Monica  'B'                                   1:39.03  
     1) 899 Gray, Chris                 2) 900 Hairston, Daniel           
     3) 901 Haughton, Leslie            4) 903 Kelker, Orlando            
  4 West Los Angeles  'B'                               1:40.13  
     1) 1438 Ketchens, Denzel           2) 1433 Harris, Royale            
     3) 1444 Ritchie, Julius            4) 1435 Hunter, Patrick           
  5 West Los Angeles  'C'                               1:41.46  
     1) 1441 Meteyer, Brundon           2) 1427 Daniels, Christian        
     3) 1436 Kane, Jaleel               4) 1442 Nesbitt, Ross             
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
Section  1  
  1 Usc  'D'                                            3:11.24  
  2 UC Irvine  'A'                                      3:13.72  
     1) 975 Hernandez, George           2) 1004 Yowell, Jacob             
     3) 987 Murphy, Tim                 4) 977 Jock, Charles              
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  3 Alaska Anchorage  'A'                               3:17.52  
     1) 30 McLaughlin, James            2) 38 Sutton, Levi                
     3) 25 Grant, Brandon               4) 26 Hewitt, Ethan               
  4 Long Beach  'A'                                     3:19.03  
     1) 583 McCloud, Ricco              2) 575 Carter, Dante              
     3) 577 Davis, Marquise             4) 588 Sanders, Jonathan          
  5 Usc  'C'                                            3:20.32  
  6 UC Irvine  'B'                                      3:23.34  
     1) 962 Abercrombia, Justin         2) 984 Mitchell, Cameron          
     3) 969 Gladney, Freddie            4) 1002 Wightman, Trevor          
  7 West Los Angeles  'A'                               3:23.48  
     1) 1421 Ally, Kevin                2) 1434 Hicks, Lentrail           
     3) 1437 Kelly, Johnathan           4) 1428 Earls III, Charles        
  8 Cal St. Los Angeles  'A'                            3:28.92  
     1) 236 Lebron, Pedro               2) 245 White, Damein              
     3) 242 Tidwell, Vijay              4) 238 McGiffert, Dominic         
  9 Cal St. Fullerton  'A'                              3:29.98  
     1) 174 Hankes, Ryan                2) 184 Ray, Aaron                 
     3) 194 Woods, DeAndrae             4) 186 Ruffino, Tyler             
Section  2  
  1 El Camino  'A'                                      3:22.45  
     1) 489 Hughes, Eddie               2) 490 Jemison, Christian         
     3) 485 Gamble, Kai                 4) 482 Cardona, David             
  2 Cal St. Bakersfield  'A'                            3:22.50  
     1) 131 Lucker, Ryan                2) 122 Davis, Michael             
     3) 125 Hernandez, Daniel           4) 134 Mitchell, David            
  3 Long Beach  'B'                                     3:22.71  
     1) 589 Westling, Trent             2) 582 Lawson, Obryen             
     3) 591 Williams, Sterling          4) 581 Johnson, DeAntwann         
  4 Santa Monica  'A'                                   3:24.09  
     1) 912 Scorza, Colletti            2) 901 Haughton, Leslie           
     3) 903 Kelker, Orlando             4) 906 Ogola, Joshua              
  5 West Los Angeles  'B'                               3:30.67  
     1) 1424 Bladen, Gilroy             2) 1439 Marks, Marcell            
     3) 1445 Ruiz, Miguel               4) 1425 Buchanan, Jevoni          
  6 Santa Barbara  'A'                                  3:30.83  
     1) 853 Hernandez, Kyle             2) 848 Cuevas, Alex               
     3) 859 Maldonado, Fredeberto       4) 863 Morgenson, Donald          
  7 Ventura  'A'                                        3:32.89  
     1) 1384 Lewis, Blayne              2) 1383 Innis, James              
     3) 1394 Short, James               4) 1379 Castillo, Thomas          
  8 Moorpark  'A'                                       3:34.55  
     1) 618 Harn, Cameron               2) 611 Bernardo, John             
     3) 615 Ghilarducci, Corey          4) 616 Gomez, Jonathan            
  9 Cal St. Northridge  'B'                             3:37.18  
     1) 302 Garcia, Daniel              2) 306 Gonzales, Steven           
     3) 311 Hernandez, Gustavo          4) 300 Galvez, Miguel             
Section  3  
  1 Cal St. Northridge  'A'                             3:28.89  
     1) 323 Oiyemhonlan, Itua           2) 312 Ike, Bradley               
     3) 336 Taylor, Nic                 4) 294 Carter, Deleon             
  2 Cal St. Northridge  'D'                             3:30.64  
     1) 321 Morse, Owen                 2) 318 Marvin, Adam               
     3) 340 Woodham, Michael            4) 313 Johnson, Thomas            
  3 LA Valley  'A'                                      3:31.68  
     1) 569 Perkins, Jeremiah           2) 561 Edwards, Justin            
     3) 566 Long, John                  4) 565 Johnson, Darrell           
  4 Glendale  'B'                                       3:32.35  
     1) 534 Jones, James                2) 528 Farmer, Christopher        
     3) 545 Santoyo, Christopher        4) 547 Velandria, Josh            
  5 Long Beach  'C'                                     3:35.02  
     1) 580 Hernandez, Denny            2) 585 Ramos, Javier              
     3) 584 Platt, Myles                4) 578 Dill, Gerald               
  6 Pasadena  'B'                                       3:41.69  
     1) 724 Haoming, Xu (Ethan)         2) 726 Ibarra, Elvis              
     3) 728 Rodriguez, Daniel           4) 730 Terzian, Gary              
  7 West Los Angeles  'C'                               3:42.94  
     1) 1420 Allen, Geo                 2) 1431 Gray, Isaac               
     3) 1448 Woodeye, Armin             4) 1432 Gray, Isaiah              
  8 El Camino  'B'                                      3:47.52  
     1) 499 Watanabe, Yuta              2) 483 Crawford, Bryan            
     3) 484 Dill, Cody                  4) 498 Rhode, Storm               
 -- Cal St. Northridge  'C'                                  DQ  
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     1) 298 Fremd, Eric                 2) 310 Henry, Thomas              
     3) 328 Reid, David                 4) 332 Santos, Ben                
Section  4  
  1 Usc  'E'                                            3:31.92  
  2 Cuesta Junior College  'A'                          3:32.62  
  3 Unattached  'A'                                     3:36.66  
  4 Santa Barbara  'B'                                  3:37.04  
     1) 868 Rosecrance, Jeff            2) 858 Lozier, Steven             
     3) 870 Salisbury, Paul             4) 851 Flores, Javier             
  5 Santa Monica  'B'                                   3:49.93  
     1) 897 Crowley, Julian             2) 907 Ogundare, Michael          
     3) 910 Poptsis, Chris              4) 912 Scorza, Colletti           
 -- West Los Angeles  'D'                                   DNF  
     1) 1441 Meteyer, Brundon           2) 1436 Kane, Jaleel              
     3) 1427 Daniels, Christian         4) 1442 Nesbitt, Ross             
 -- Cal St. Northridge  'E'                                 DNF  
 
Men 4x800 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
Section  1  
  1 UC Irvine  'A'                                      7:36.08  
     1) 984 Mitchell, Cameron           2) 987 Murphy, Tim                
     3) 971 Hacker, Colin               4) 977 Jock, Charles              
  2 Usc  'B'                                            7:40.51  
  3 Usc  'C'                                            7:56.74  
  4 Glendale  'A'                                       7:59.27  
     1) 523 Alpizar, Jonathan           2) 539 Quijada, Francisco         
     3) 535 Jones, Neil                 4) 532 Gutierrez, Rico            
 
Men 1600 Sprint Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Usc  'A'                                            3:26.51  
  2 Usc  'B'                                            3:28.23  
  3 Usc  'C'                                            3:30.18  
  4 Glendale  'A'                                       3:31.78  
     1) 548 Weathers, Robert            2) 540 Reyes, Rafael              
     3) 546 Tabora, Harold              4) 523 Alpizar, Jonathan          
  5 El Camino  'A'                                      3:33.45  
     1) 483 Crawford, Bryan             2) 489 Hughes, Eddie              
     3) 490 Jemison, Christian          4) 482 Cardona, David             
  6 UC Riverside  'A'                                   3:34.87  
     1) 1060 Rideaux, Jerome            2) 1034 Adams, Bryan              
     3) 1055 Marbrey, Marcus            4) 1057 Moore, Rashaad            
Section  2  
  1 West Los Angeles  'A'                               3:33.83  
     1) 1421 Ally, Kevin                2) 1428 Earls III, Charles        
     3) 1424 Bladen, Gilroy             4) 1443 Riley, Anthony            
  2 Pasadena  'A'                                       3:35.73  
     1) 729 Sims, Isaiah                2) 723 Cushman, Jonathan          
     3) 725 Hinton, Demetrius           4) 733 Zarazua, Richard           
  3 UC Riverside  'B'                                   3:36.62  
     1) 1048 Hooper, Ted                2) 1038 Dinh, Daniel              
     3) 1046 Guenther, Peter            4) 1064 Stanger, Greg             
  4 Long Beach  'A'                                     3:39.40  
     1) 593 Yayoshi, Greg               2) 578 Dill, Gerald               
     3) 591 Williams, Sterling          4) 580 Hernandez, Denny           
  5 Santa Monica  'A'                                   3:44.59  
     1) 895 Camper, Lloyd               2) 904 Lawson, Laurent            
     3) 908 Oshunluyi, Olatunbosu       4) 910 Poptsis, Chris             
  6 El Camino  'B'                                      3:47.68  
     1) 499 Watanabe, Yuta              2) 484 Dill, Cody                 
     3) 485 Gamble, Kai                 4) 493 Lezama, Jose               
Section  3  
  1 West Los Angeles  'B'                               3:36.88  
     1) 1440 McDade, Brian              2) 1435 Hunter, Patrick           
     3) 1426 Clarke, Justin             4) 1432 Gray, Isaiah              
  2 San Bernardino  'A'                                 3:48.75  
  3 Chaffey  'A'                                        3:48.78  
     1) 407 Jack, Cornel                2) 410 Kpuluu, Saa J.             
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     3) 408 Jackson, Dontrell R.        4) 392 Burnley, Tyrome W.         
  4 El Camino  'C'                                      4:00.30  
     1) 486 Gidaya, Emmanuel            2) 495 Mancia, David              
     3) 498 Rhode, Storm                4) 497 Quintana, Chad             
  5 San Bernardino  'B'                                 4:16.69  
 
Men High Jump Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1  1205 Hobson, Taylor         Unattached               2.15m  
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 
        P    P    O    O    O    O  XXX 
  2   165 Brown, LeRon           Cal St. Full             2.05m  
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
        P    P    P    O  XXX 
  3  1351 Ruiz, Tyler            USC                     J2.05m  
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
        O    O   XO    O  XXX 
  4  1155 Rosario, Nelson        UCLA                    J2.05m  
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
        P    O    O   XO  XXX 
  5   187 Savoie, Danny          Cal St. Full             1.95m  
     1.90 1.95 2.00 2.05 
        O    O   XP    P 
  6   323 Oiyemhonlan, Itua      Cal St. Nort            J1.95m  
     1.90 1.95 2.00 
      XXO    O  XXX 
  7   672 Bethea, Justin         Mt. San Antonio         J1.95m  
     1.90 1.95 2.00 
       XO  XXO  XXX 
  8   121 Charleston, David      Cal St. Bake             1.90m  
     1.90 1.95 
        O  XXX 
  9   124 Haver, Alex            Cal St. Bake            J1.90m  
     1.90 1.95 
      XXO  XXX 
 --  1198 burt, desi             Unattached                  NH  
     1.90 1.95 2.00 
        P    P  XXX 
 --   397 Curry, Michael         Chaffey                     NH  
     1.90 1.95 
        P  XXX 
 --   181 Oliphant, Lamar        Cal St. Full                NH  
     1.90 1.95 
        P  XXX 
 --    84 Lara, Victor           Cal Lutheran                NH  
     1.90 
      XXX 
 
Men High Jump Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1383 Innis, James           Ventura                  2.00m  
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 
        P    P    O    O    O    O  XXO  XXX 
  2   528 Farmer, Christophe     Glendale                 1.85m  
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 
        P    P    O    O  XXX 
  3   405 Hendrix, Rico          Chaffey                 J1.85m  
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 
        P    P    P  XXO  XXX 
  4   866 Pattison, Zach         Santa Barbar             1.80m  
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
        P   XO    O    X    P    P 
  4   864 Murphy, Jakhari        Santa Barbar             1.80m  
     1.70 1.75 1.80 1.85 
       XO    O    O  XXX 
  6   568 Nicklas, Michael       LA Valley               J1.80m  
     1.70 1.75 1.80 1.85 
        P    O   XO  XXX 
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  7   913 Taylor, Camden         Santa Monica            J1.80m  
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 
        O    O  XXO  XXP    P    P    P 
  8  1211 Linker, Joshua         Unattached               1.75m  
     1.70 1.75 1.80 
        P    O  XXX 
  8   852 Flores, Mathew         Santa Barbar             1.75m  
     1.70 1.75 1.80 
        O    O  XXX 
  8   564 Gonzalez, Mario        LA Valley                1.75m  
     1.70 1.75 1.80 
        O    O  XXX 
 11   527 Dumas, Jeffrey         Glendale                J1.75m  
     1.70 1.75 1.80 
        O   XO  XXX 
 11   899 Gray, Chris            Santa Monica            J1.75m  
     1.70 1.75 1.80 
        O   XO  XXX 
 --   717 Styles, AJ             Nothin' But                 NH  
     1.70 
      XXX 
 --   228 Esquivel, Michael      Cal St. Los Ange            NH  
     1.70 
      XXX 
 --   398 Curry, Thomas M.       Chaffey                     NH  
     1.70 1.75 1.80 1.85 
        P    P    P  XXX 
 
Men Pole Vault Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   787 Artman, Bryan          Redlands                 4.45m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
        P    P    P    P    P    P    O    O  XXX 
  2   458 Pacheco, Billy         Cuesta Junior Co        J4.45m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
        P    P    P    P    P    P    O    O  XXX 
  3   337 Thomas, Jared          Cal St. Nort             4.30m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.30 4.45 
        P    P    P    P    P    O  XXX 
  4   692 Horist, Mark           Mt. San Antonio         J4.30m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.15 4.30 4.45 
        P    P    P    P    O    O  XXO  XXX 
  5   701 Pellecer, Edgar        Mt. San Antonio          4.15m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.15 4.30 
        P    P    P    P    P    O  XXX 
  6   559 Chan, Christopher      LA Valley               J4.15m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.15 4.30 
        P    P    P    P    P  XXO  XXX 
  7   689 Handy, Lonnie          Mt. San Antonio          4.00m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.15 
        P    P    P    P    O  XXX 
  8   495 Mancia, David          El Camino                3.70m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 
        P    P    O   XO 
  8   395 Cheeks, Anthony        Chaffey                  3.70m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 
        O    O    O   XO 
 10   538 Mera, Giovanni         Glendale                 3.55m  
     3.25 3.40 3.55 3.70 
       XO  XXO  XXO  XXX 
 11   574 Torres, Jonathan       LA Valley                3.40m  
     3.25 3.40 3.55 
      XXO   XO  XXX 
 12   567 Love, Michael          LA Valley                3.25m  
     3.25 3.40 
      XXO  XXX 
 --   624 Miller, Jerry          Moorpark                    NH  
     3.25 
      XXX 
 --  1340 McCormick, Matthew     USC                         NH  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.15 4.30 
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        P    P    P    P    P    P  XXX 
 --   182 Pecson, Marc           Cal St. Full                NH  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.30 
        P    P    P    P    P  XXX 
 --   674 Brown, Dusty           Mt. San Antonio             NH  
     3.25 3.40 3.55 3.70 4.00 4.15 4.30 
        P    P    P    P    P    P  XXX 
 --   713 Uy, Christopher        Mt. San Antonio             NH  
     3.25 
      XXX 
 
Men Pole Vault Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1  1173 White, Eric            UCLA                     4.90m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 
        O   XO  XXO    O  XXX 
  2   465 Van Leewen, Craig      Cuesta Junior Co        J4.90m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 
        P    P    P   XO  XXX 
  3   460 Sampson, Samuel        Cuesta Junior Co         4.75m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
        P    P    O  XXX 
  4  1230 Valdivia, Dustin       Unattached              J4.75m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
        P  XXO   XO  XXX 
  4  1354 Slingsby, Taylor       USC                     J4.75m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
        P  XXO   XO  XXX 
  6   557 Ballew, Kyle           LA Valley               J4.75m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
        P    P  XXO  XXX 
  6  1208 Klothsov, Oliver       Unattached              J4.75m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
        P    P  XXO  XXX 
  6   325 Orozco, Anthony        Cal St. Nort            J4.75m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
        P    P  XXO  XXX 
  9   669 Alviso, Jordan         Mt. San Antonio         J4.75m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
        O  XXO  XXO  XXX 
 10   243 Tyler, Jordan          Cal St. Los Ange        J4.75m  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
       XO   XO   XO  XXX 
 11   462 Siegmeier, Zach        Cuesta Junior Co         4.60m  
     4.45 4.60 4.75 
       XO    O  XXX 
 12   712 Tran, Jeffrey          Mt. San Antonio         J4.60m  
     4.45 4.60 4.75 
        O   XO  XXX 
 12   180 McNany, Shawn          Cal St. Full            J4.60m  
     4.45 4.60 4.75 
        O   XO  XXX 
 14  1167 Turner, Brennan        UCLA                    J4.60m  
     4.45 4.60 4.75 
        P  XXO  XXX 
 14   973 Hamm, Thomas           UC Irvine               J4.60m  
     4.45 4.60 4.75 
        O  XXO  XXX 
 --  1151 Quinn, Johnny          UCLA                        NH  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
        P    P    P  XXX 
 --   333 Schroder, Joshua       Cal St. Nort                NH  
     4.45 4.60 
        P  XXX 
 --  1211 Linker, Joshua         Unattached                  NH  
     4.45 4.60 
        P  XXX 
 --  1352 Scott, Derek           USC                         NH  
     4.45 4.60 4.75 4.90 
        P    P    P  XXX 
 --   192 Sullivan, Andrew       Cal St. Full                NH  
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     4.45 4.60 
        P  XXX 
 --   188 Simioni, Ryan          Cal St. Full                NH  
     4.45 
      XXX 
 
Men Long Jump Section A
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
  1  1309 Burnett, Antonio       USC                      6.90m  -1.6 
     FOUL(-0.8) 6.55m(-0.3) 6.63m(-1.2) 6.80m(-1.6) FOUL(-0.8) 6.90m(-1.6)
  2   967 Carter, Justin         UC Irvine                6.81m  -0.9 
     FOUL(-1.0) FOUL(0.3) 6.26m(-1.0) 6.81m(-0.9) FOUL(-1.0)   
  3   165 Brown, LeRon           Cal St. Full             6.80m   0.3 
     FOUL(+0.0) 6.80m(0.3) 6.71m(+0.0) 6.70m(-0.2) FOUL(-1.1) 5.28m(-1.0)
  4   136 Nichols, Ryan          Cal St. Bake             6.75m  -1.8 
     FOUL(0.3) FOUL(-0.7) 6.70m(-0.6) FOUL(-1.6) 6.75m(-1.8) FOUL(-1.9)
  5  1198 burt, desi             Unattached               6.70m  -0.5 
     6.70m(-0.5) 6.61m(-2.1) FOUL(-0.9) 6.07m(-1.9) 6.45m(-1.8) FOUL(-0.7)
  6   489 Hughes, Eddie          El Camino                6.46m  -0.2 
     6.32m(+0.0) 6.30m(-1.1) 6.16m(-1.1) 6.43m(-0.4) 6.46m(-0.2) 6.45m(-1.2)
  7   985 Mitchell, Lasalle      UC Irvine                6.37m  -3.0 
     6.30m(-1.0) 6.32m(0.9) 6.27m(-1.1) 6.37m(-3.0) FOUL(-0.1) 6.35m(-2.9)
  8   121 Charleston, David      Cal St. Bake             6.35m  -1.2 
     FOUL(-0.7) FOUL      6.30m(0.4) 6.35m(-1.2) FOUL      FOUL     
  9   717 Styles, AJ             Nothin' But              6.07m   0.3 
     FOUL(-1.9) 6.05m(0.2) 6.07m(0.3) FOUL(-0.5) FOUL(-2.1) FOUL(-2.1)
Flight  2  
  1    32 Preston, Demietriu     Alaska Ancho             7.47m  -0.4 
     7.32m(-1.8) FOUL(-2.2) 7.21m(-0.4) FOUL(-1.6) 7.22m(-0.1) 7.47m(-0.4)
  2  1197 Burks, Philip          Unattached               7.40m  -0.1 
     7.00m(-1.1) 7.22m(-0.9) 7.00m(-1.0) 7.10m(0.9) 7.15m(-1.0) 7.40m(-0.1)
  3   691 Harris, John           Mt. San Antonio          7.34m  -1.1 
     6.41m(-2.0) 6.77m(-1.3) 7.15m(-0.3) 6.65m(+0.0) 7.28m(-1.0) 7.34m(-1.1)
  4  1300 Ames, Brendan          USC                      7.08m  -0.8 
     7.08m(-0.8) 7.00m(-1.3) 5.70m(-1.0)         
  5  1435 Hunter, Patrick        West Los Ang             6.92m  +0.0 
     FOUL(-2.2) FOUL(-0.5) 4.75m(-1.0) 6.70m(-1.1) 6.92m(+0.0) 6.87m(-1.2)
  6  1205 Hobson, Taylor         Unattached               6.78m  -0.7 
     FOUL(-2.0) FOUL(-2.2) 3.04m(-2.5) 6.78m(-0.7) FOUL(-1.4) FOUL(-0.2)
  7   181 Oliphant, Lamar        Cal St. Full             6.25m  -1.6 
     6.25m(-1.6) FOUL(-2.4) FOUL(0.6) FOUL(-0.2) FOUL(0.6)   
 
Men Long Jump Section B
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Flight  1  
  1   692 Horist, Mark           Mt. San Antonio          6.19m   0.9 
     6.01m(1.2) 5.92m(-0.3) 6.19m(0.9)         
  2   461 Sanchez, Sammy         Cuesta Junior Co         5.97m   0.7 
     FOUL      5.56m(-0.3) 5.97m(0.7)         
  3   899 Gray, Chris            Santa Monica             5.73m   0.2 
     5.73m(0.2) 5.72m(1.7) 5.61m(-0.6)         
  4   867 Ramos, Xavier          Santa Barbar             5.64m   1.7 
     5.36m(1.4) 5.47m(-0.5) 5.64m(1.7)         
  5   417 Ofo, Ike               Chaffey                 J5.64m   1.6 
     FOUL      FOUL      5.64m(1.6)         
  6  1378 Callaway, Chris        Ventura                  5.62m   1.3 
     5.53m(1.4) 5.62m(1.3) 5.45m(1.3)         
  7   466 Wallace, William       Cuesta Junior Co         5.60m   0.5 
     5.26m(2.8) FOUL      5.60m(0.5)         
  8    74 Barnes, Nikko          Cal Lutheran             5.46m   1.8 
     FOUL      5.46m(1.8) FOUL              
  9   823 Peeden, Daniel         San Bernardino           5.36m   0.9 
     5.36m(0.9) 5.31m(0.4) FOUL              
 10   451 Giordanengo, Dylan     Cuesta Junior Co         5.16m   1.6 
     5.16m(1.6) FOUL(1.0) 4.92m(-0.9)         
 11   824 Peeden, Darrell        San Bernardino           5.13m   1.4 
     5.13m(1.4) 5.05m(0.8) 4.99m(+0.0)         
 12  1377 Bush, Jeff             Ventura                  5.11m   2.6 
     4.86m(+0.0) 5.11m(2.6) FOUL              
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Flight  2  
  1   235 Hopson, Thomas         Cal St. Los Ange         6.52m   2.1 
     FOUL      6.52m(2.1) 6.39m(NWI)         
  2  1391 Petree, Andrew         Ventura                  6.48m   1.7 
     6.48m(1.7) 6.28m(0.2) 6.21m(2.3)         
  3   570 Rhyne, Savoy           LA Valley               J6.48m   1.9 
     6.48m(1.9) FOUL      FOUL(0.7)         
  4   864 Murphy, Jakhari        Santa Barbar             6.46m   1.7 
     6.46m(1.7) 6.25m(1.7) 6.02m(0.2)         
  5   849 Dudley, Ronald         Santa Barbar            J6.46m   1.7 
     5.99m(1.6) 5.99m(1.5) 6.46m(1.7)         
  6   723 Cushman, Jonathan      Pasadena                 6.25m   1.1 
     FOUL      6.25m(1.1) FOUL(3.7)         
  7   560 Dunlap, Christophe     LA Valley                6.08m   1.6 
     FOUL      FOUL      6.08m(1.6)         
  8  1382 Hernandez, Felipe      Ventura                  6.07m   1.6 
     5.67m(1.2) 0.06m(2.6) 6.07m(1.6)         
  9   677 Cain, DeAndre          Mt. San Antonio          5.85m   3.1 
     5.84m(1.6) 5.80m(1.1) 5.85m(3.1)         
 10   713 Uy, Christopher        Mt. San Antonio          5.84m   1.1 
     FOUL      5.84m(1.1) 5.84m(-0.3)         
 11   907 Ogundare, Michael      Santa Monica             5.82m   3.0 
     5.42m(1.5) 5.82m(3.0) 5.19m(0.3)         
 12    24 Freed, Andrew          Alaska Ancho             5.79m  -0.1 
     5.79m(-0.1) 5.55m(0.6) 5.42m(+0.0)         
 13   536 Legaspi, Randy         Glendale                J5.62m   2.0 
     FOUL      5.62m(2.0) FOUL(2.7)         
 --   913 Taylor, Camden         Santa Monica              FOUL       
     FOUL      PASS      PASS                
Flight  3  
  1   571 Rogers, Jerome         LA Valley                6.74m   1.6 
     6.74m(1.6) 6.47m(1.6) 6.29m(+0.0)         
  2    33 Reed, John             Alaska Ancho             6.50m   0.8 
     FOUL(1.7) 4.34m(+0.0) 6.50m(0.8)         
  3   573 Sweat, Devon           LA Valley                6.44m   1.3 
     6.44m(1.3) 6.21m(-1.3) 6.28m(1.3)         
  4   857 Lindqvist, Johan       Santa Barbar             6.31m   1.6 
     6.29m(0.6) 6.31m(1.6) 6.25m(0.4)         
  5   547 Velandria, Josh        Glendale                 6.28m   1.8 
     6.04m(1.0) 6.28m(1.8) 6.04m(-0.1)         
  6   854 Holloway, Aeryus       Santa Barbar            J6.28m   0.9 
     4.72m(1.3) 6.28m(0.9) FOUL(0.6)         
  7   139 Vlach, Seth            Cal St. Bake             6.20m   1.1 
     6.20m(1.1) 6.15m(2.4) 6.09m(-0.1)         
  8   243 Tyler, Jordan          Cal St. Los Ange         6.04m   1.1 
     5.85m(1.7) 6.04m(1.1) 5.86m(-0.1)         
  9   846 Bush, Alexander        Santa Barbar             6.01m   1.4 
     5.99m(1.3) 5.84m(1.1) 6.01m(1.4)         
 10   685 Glean-Sealy, Aaron     Mt. San Antonio          5.99m   1.3 
     5.73m(0.9) 5.99m(1.3) 5.66m(+0.0)         
 11   527 Dumas, Jeffrey         Glendale                 5.76m   2.1 
     5.76m(2.1) 0.74m(+0.0) 5.70m(1.1)         
 12   228 Esquivel, Michael      Cal St. Los Ange         5.74m   1.8 
     FOUL(2.4) 5.73m(1.6) 5.74m(1.8)         
Flight  4  
  1  1048 Hooper, Ted            UC Riverside             6.76m   2.2 
     FOUL      6.72m(-1.0) 6.76m(2.2)         
  2   224 Berry-Smith, Damei     Cal St. Los Ange        J6.76m   1.8 
     6.43m(1.4) 6.57m(0.6) 6.76m(1.8)         
  3  1351 Ruiz, Tyler            USC                      6.73m   1.0 
     6.73m(1.0) 6.53m(-0.5)            
  4  1324 Ferrara, Elliot        USC                      6.59m   1.1 
     6.59m(1.1) FOUL      FOUL              
  5   796 Green, Andy            Redlands                 6.36m   0.5 
     6.21m(+0.0) 6.33m(3.0) 6.36m(0.5)         
  6   411 Lewis, Manessiah       Chaffey                  6.35m   0.2 
     FOUL      6.35m(0.2) FOUL(0.8)         
  7  1063 Smoot Jr., Terry       UC Riverside             6.27m  +0.0 
     5.87m(1.2) 6.27m(+0.0) 6.19m(1.0)         
  8   999 To, Thien-Tu           UC Irvine                6.00m  -0.2 
     FOUL      6.00m(-0.2) FOUL              
  9  1001 Valencia, Abel         UC Irvine                5.89m   1.2 
     FOUL      5.66m(0.5) 5.89m(1.2)         
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 10   403 Frazier, Brian L.      Chaffey                 J5.74m   1.7 
     5.58m(0.7) FOUL(-0.5) 5.74m(1.7)         
 --  1341 Meyers, Gabriel        USC                       FOUL       
     FOUL      FOUL      FOUL              
 
Men Triple Jump Section B
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Flight  1  
  1    24 Freed, Andrew          Alaska Ancho            13.66m   5.3 
     12.71m(1.8) 12.82m(4.5) 13.66m(5.3)         
  2  1378 Callaway, Chris        Ventura                 11.96m   3.7 
     11.65m(2.2) 11.96m(3.7) 11.41m(2.5)         
  3   615 Ghilarducci, Corey     Moorpark                11.76m   NWI 
     11.76m(NWI) FOUL      11.69m(NWI)           
  4   536 Legaspi, Randy         Glendale                11.56m   2.5 
     FOUL      FOUL      11.56m(2.5)         
  5   451 Giordanengo, Dylan     Cuesta Junior Co        11.37m   3.0 
     11.37m(3.0) FOUL      PASS              
 --  1391 Petree, Andrew         Ventura                   FOUL       
     FOUL      FOUL      FOUL              
 --   468 Willsey, Phillip       Cuesta Junior Co          FOUL       
     FOUL      FOUL      FOUL               
Flight  2  
  1  1001 Valencia, Abel         UC Irvine               13.85m   2.2 
     12.55m(3.2) 13.51m(1.9) 13.85m(2.2)         
  2   854 Holloway, Aeryus       Santa Barbar            13.84m   3.1 
     13.73m(3.2) 13.26m(2.0) 13.84m(3.1)         
  3   570 Rhyne, Savoy           LA Valley               13.65m   3.5 
     FOUL      13.65m(3.5) 13.15m(3.6)          
  4   489 Hughes, Eddie          El Camino               12.95m   2.7 
     FOUL(2.1) 12.95m(2.7) FOUL              
  5   685 Glean-Sealy, Aaron     Mt. San Antonio         12.85m   2.8 
     12.85m(2.8) FOUL      12.77m(NWI)         
  6   527 Dumas, Jeffrey         Glendale                12.41m   1.2 
     12.41m(1.2) 11.99m(1.9) PASS              
  7   846 Bush, Alexander        Santa Barbar            12.12m   1.4 
     FOUL      12.12m(1.4) FOUL(3.5)         
 --  1035 Bui, George            UC Riverside              FOUL       
     FOUL      FOUL      FOUL              
 --    33 Reed, John             Alaska Ancho              FOUL       
     FOUL      FOUL      PASS              
 --   403 Frazier, Brian L.      Chaffey                   FOUL       
     FOUL      PASS      PASS              
 
Men Triple Jump Section A
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Flight  1  
  1   224 Berry-Smith, Damei     Cal St. Los Ange        14.72m  -1.5 
     14.19m(-2.8) 14.72m(-1.5) 14.01m(-1.2) FOUL(-1.5) FOUL(-0.7) 13.91m(-0.7)
  2  1164 Taylor, Steven         UCLA                    14.49m  -1.4 
     FOUL(-1.9) 14.48m(-3.2) 13.58m(-1.3) FOUL(-2.4) FOUL(-2.4) 14.49m(-1.4)
  3   967 Carter, Justin         UC Irvine               14.44m  -0.9 
     FOUL(-0.9) FOUL(-2.2) 14.20m(-1.2) 14.42m(-1.4) 14.44m(-0.9) FOUL(-2.4)
  4   298 Fremd, Eric            Cal St. Nort            14.20m  -0.1 
     FOUL(-1.5) FOUL(-0.8) 13.55m(-1.9) FOUL(-1.8) 14.20m(-0.1) 13.96m(-2.2)
  5  1000 Tsang, Travis          UC Irvine               13.96m  -1.5 
     13.56m(-2.8) 13.96m(-1.5) 13.51m(-1.2) 13.45m(-1.5) FOUL(-0.7) 13.47m(-0.7)
  6   857 Lindqvist, Johan       Santa Barbar            13.90m  -0.7 
     13.56m(-1.6) 13.81m(-1.9) 11.71m(-3.8) 13.90m(-0.7) 13.76m(-1.1) 13.87m(-1.5)
  7  1435 Hunter, Patrick        West Los Ang            13.73m  -3.2 
     13.73m(-3.2) FOUL      FOUL      FOUL      FOUL      FOUL     
 
Men Shot Put Section C
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   463 Thibault, Lance        Cuesta Junior Co        12.68m  
  2   448 Dozier, Sam            Cuesta Junior Co        11.72m  
  3   869 Russell, Casey         Santa Barbar            10.73m  
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  4   898 Grady, Wesley          Santa Monica            10.39m  
  5   862 Morgan, Michael        Santa Barbar            10.35m  
  6   452 Hedenland, Drew        Cuesta Junior Co        10.15m  
  7   722 Carias, Christophe     Pasadena                 9.89m  
  8  1429 Flores, Tony           West Los Ang             9.72m  
  9   427 Godfrey, Kelton        Compton                  9.05m  
 10   543 Salamanca, Erwin       Glendale                 7.45m  
Flight  2  
  1   807 Steele, Matt           Redlands                12.83m  
  2  1393 Shively, Meshach       Ventura                 12.65m  
  3   686 Gonzalez, Peter        Mt. San Antonio         12.31m  
  4   620 Hodge, Curtis          Moorpark                11.58m  
  5   627 Regan, Tyler           Moorpark                11.14m  
 
Men Shot Put Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1   296 Cooper, Derek          Cal St. Nort            18.04m  
  2    78 Flores, Eric           Cal Lutheran            17.28m  
  3   293 Butler, Alex           Cal St. Nort            17.25m  
  4  1163 Taylor, Bo             UCLA                    16.97m  
  5  1062 Smith, Travis          UC Riverside            16.67m  
  6  1298 Adams, Christopher     USC                     16.58m  
  7  1172 Weber, Mark            UCLA                    16.45m  
  8  1121 Davies, Nigel          UCLA                    16.09m  
  9  1336 Markowitz, Abe         USC                     15.46m  
 10   232 Harris, Verlondon      Cal St. Los Ange        15.14m  
 11   176 Joseph, Julius         Cal St. Full            14.83m  
 12   630 Sugishita, Kenneth     Moorpark                14.42m  
 --   171 Grumbaum, Eric         Cal St. Full              FOUL  
 
Men Shot Put Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   488 Harrell, Jason         El Camino               13.38m  
  2   613 Durham, Andrew         Moorpark                13.12m  
  3    94 Vermillion, Peter      Cal Lutheran            12.60m  
  4   667 Adame, Marcus          Mt. San Antonio         12.50m  
  5   693 Kelly, Lawrence        Mt. San Antonio         12.43m  
  5  1385 Masooman, Shayan       Ventura                 12.43m  
  7   608 Acero, Gabriel         Moorpark                12.12m  
  8    35 Rencehausen, Ryan      Alaska Ancho            11.78m  
  9   455 Kawalik, David         Cuesta Junior Co        11.62m  
 10  1218 McAteer, Cameron       Unattached              10.70m  
 11  1202 Freitas, Zachary       Unattached              10.67m  
Flight  2  
  1   623 McClure, Josh          Moorpark                14.22m  
  2  1390 Paea, Jordan           Ventura                 13.89m  
  3   480 Beason, Jovan          El Camino               13.37m  
  4   123 Ellis, Collin          Cal St. Bake            13.11m  
  5   808 Valenti, Richard       Redlands                12.94m  
  6   327 Poet, James            Cal St. Nort            12.77m  
  7       Tupuola, Dom           Unnattached             12.75m  
  8   847 Castorena, Osvaldo     Santa Barbar            12.39m  
 --   786 Anzar, Ricardo         Redlands                  FOUL  
 --   299 Fuller, Chris          Cal St. Nort              FOUL  
 --   225 Carlos, Eric           Cal St. Los Ange          FOUL  
 
Men Discus Throw Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1   327 Poet, James            Cal St. Nort            41.44m  
  2    94 Vermillion, Peter      Cal Lutheran            41.03m  
  3  1390 Paea, Jordan           Ventura                 41.00m  
  4  1221 Milton, Tyler          Unattached              40.71m  
  5  1211 Linker, Joshua         Unattached              40.00m  
  6   613 Durham, Andrew         Moorpark                38.11m  
  7   614 Gesser, Thomas         Moorpark                36.77m  
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  8   321 Morse, Owen            Cal St. Nort            36.67m  
  9   623 McClure, Josh          Moorpark                35.24m  
 10   985 Mitchell, Lasalle      UC Irvine               34.56m  
 --   564 Gonzalez, Mario        LA Valley                 FOUL  
 --   127 Judge, Thomas          Cal St. Bake              FOUL  
Flight  2  
  1   608 Acero, Gabriel         Moorpark                42.06m  
  2  1218 McAteer, Cameron       Unattached              39.75m  
  3  1386 McMillan, Bjorn        Ventura                 39.62m  
  4   620 Hodge, Curtis          Moorpark                39.03m  
  5   627 Regan, Tyler           Moorpark                38.93m  
  6   228 Esquivel, Michael      Cal St. Los Ange        38.75m  
  7    35 Rencehausen, Ryan      Alaska Ancho            34.55m  
  8   487 Grimes, Isaiah         El Camino               30.60m  
 --    81 Hayes, Adam            Cal Lutheran              FOUL  
 --  1036 Callihan, Joshua       UC Riverside              FOUL  
 --  1327 Grady, Tyler           USC                       FOUL  
 --       Tupuola, Dom           Unnattached               FOUL  
Flight  3  
  1    78 Flores, Eric           Cal Lutheran            45.57m  
  2   488 Harrell, Jason         El Camino               43.08m  
  3   786 Anzar, Ricardo         Redlands                42.32m  
  4   480 Beason, Jovan          El Camino               41.73m  
  5   667 Adame, Marcus          Mt. San Antonio         39.92m  
  6   693 Kelly, Lawrence        Mt. San Antonio         39.41m  
  7   686 Gonzalez, Peter        Mt. San Antonio         38.25m  
 
Men Discus Throw Section C
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1   610 Begue, Cameron         Moorpark                38.48m  
  2    77 Diaz, Roy              Cal Lutheran            35.93m  
  3   544 Samuel, Darrel         Glendale                35.85m  
  4   898 Grady, Wesley          Santa Monica            35.73m  
  5   869 Russell, Casey         Santa Barbar            35.47m  
  6  1393 Shively, Meshach       Ventura                 34.81m  
  7   847 Castorena, Osvaldo     Santa Barbar            34.41m  
  8   459 Roskelley, Brandon     Cuesta Junior Co        33.54m  
  9   455 Kawalik, David         Cuesta Junior Co        33.46m  
 10   189 Sollitto, John         Cal St. Full            32.83m  
 11   862 Morgan, Michael        Santa Barbar            31.47m  
 12   698 Meyers, Andy           Mt. San Antonio         30.36m  
 13   429 Robins, David          Compton                 30.29m  
 14   856 Lee, Chase             Santa Barbar            29.56m  
Flight  2  
  1   304 Gonzales, Lance        Cal St. Nort            39.95m  
  2   448 Dozier, Sam            Cuesta Junior Co        38.47m  
  3   463 Thibault, Lance        Cuesta Junior Co        36.42m  
  4   807 Steele, Matt           Redlands                36.17m  
  5  1385 Masooman, Shayan       Ventura                 34.15m  
  6   911 Roland, Joseph         Santa Monica            31.93m  
  7   452 Hedenland, Drew        Cuesta Junior Co        30.68m  
  8   427 Godfrey, Kelton        Compton                 28.82m  
  9    29 Karnikis, Taylor       Alaska Ancho            28.57m  
 10   722 Carias, Christophe     Pasadena                28.35m  
 11   861 Moore, Josh            Santa Barbar            26.91m  
 12   549 Woolwine, Spencer      Glendale                25.78m  
 13   543 Salamanca, Erwin       Glendale                23.28m  
 14   542 Rubalcava, James       Glendale                17.92m  
 
Men Discus Throw Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1   630 Sugishita, Kenneth     Moorpark                51.23m  
  2   128 Kasselstrand, Dere     Cal St. Bake            50.15m  
  3  1172 Weber, Mark            UCLA                    47.46m  
  4   979 Kearney, Jimmy         UC Irvine               47.29m  
  5   808 Valenti, Richard       Redlands                45.03m  
  6   176 Joseph, Julius         Cal St. Full            42.59m  
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  7   123 Ellis, Collin          Cal St. Bake            36.82m  
Flight  2  
  1  1315 Dan, Aaron             USC                     60.48m  
  2   296 Cooper, Derek          Cal St. Nort            55.42m  
  3  1163 Taylor, Bo             UCLA                    54.60m  
  4  1310 Campbell, Colin        USC                     54.32m  
  5  1209 Lachman, Jeffrey       Unattached              53.44m  
  6  1395 MacKay, Lucais         VSA                     52.96m  
  7  1298 Adams, Christopher     USC                     48.78m  
  8  1144 Nagengast, Tom         UCLA                    48.08m  
 
Men Hammer Throw Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1  1196 Atkinson, Karl         Unattached              51.49m  
  2  1218 McAteer, Cameron       Unattached              50.05m  
  3   808 Valenti, Richard       Redlands                49.48m  
  4  1356 Stein, Eric            USC                     48.71m  
  5   620 Hodge, Curtis          Moorpark                47.80m  
  6   608 Acero, Gabriel         Moorpark                47.35m  
  7   327 Poet, James            Cal St. Nort            46.38m  
  8  1144 Nagengast, Tom         UCLA                    46.37m  
  9   610 Begue, Cameron         Moorpark                46.24m  
 10   630 Sugishita, Kenneth     Moorpark                42.10m  
Flight  2  
  1  1395 MacKay, Lucais         VSA                     64.77m  
  2    78 Flores, Eric           Cal Lutheran            64.59m  
  3  1328 Henderson, Trey        USC                     62.91m  
  4  1210 Lahti, Matthew         Unattached              55.03m  
  5   293 Butler, Alex           Cal St. Nort            54.98m  
  6   176 Joseph, Julius         Cal St. Full            52.80m  
  7   128 Kasselstrand, Dere     Cal St. Bake            49.84m  
  8   979 Kearney, Jimmy         UC Irvine               48.10m  
 --   232 Harris, Verlondon      Cal St. Los Ange          FOUL  
 
Men Hammer Throw Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1  1386 McMillan, Bjorn        Ventura                 36.96m  
  2    81 Hayes, Adam            Cal Lutheran            36.57m  
  3   784 Agha, Mickey           Redlands                35.97m  
  4   786 Anzar, Ricardo         Redlands                35.69m  
  5    77 Diaz, Roy              Cal Lutheran            35.47m  
  6  1202 Freitas, Zachary       Unattached              32.93m  
  7   623 McClure, Josh          Moorpark                32.27m  
  8   686 Gonzalez, Peter        Mt. San Antonio         31.88m  
  9   189 Sollitto, John         Cal St. Full            30.79m  
 10   452 Hedenland, Drew        Cuesta Junior Co        27.14m  
 11   448 Dozier, Sam            Cuesta Junior Co        25.75m  
 --  1393 Shively, Meshach       Ventura                   FOUL  
 --  1385 Masooman, Shayan       Ventura                   FOUL  
Flight  2  
  1  1062 Smith, Travis          UC Riverside            48.42m  
  2    94 Vermillion, Peter      Cal Lutheran            47.37m  
  3   171 Grumbaum, Eric         Cal St. Full            45.59m  
  4   614 Gesser, Thomas         Moorpark                45.58m  
  5  1065 Stuart, Caleb          UC Riverside            44.48m  
  6   613 Durham, Andrew         Moorpark                44.32m  
  7   693 Kelly, Lawrence        Mt. San Antonio         40.00m  
  8   127 Judge, Thomas          Cal St. Bake            39.58m  
  9   667 Adame, Marcus          Mt. San Antonio         37.87m  
 10  1203 Gelsey, Benjamin       Unattached              32.80m  
 --   807 Steele, Matt           Redlands                  FOUL  
 --    35 Rencehausen, Ryan      Alaska Ancho              FOUL  
 --   627 Regan, Tyler           Moorpark                  FOUL  
 
Men Javelin Throw Section A
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
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Flight  1  
  1   319 Mestas, Robert         Cal St. Nort            51.42m  
  2   849 Dudley, Ronald         Santa Barbar            48.51m  
  3   792 Coccia, Seth           Redlands                47.20m  
  4   327 Poet, James            Cal St. Nort            46.92m  
  5   549 Woolwine, Spencer      Glendale                46.08m  
  6  1386 McMillan, Bjorn        Ventura                 45.23m  
  7   690 Harris, Derrick        Mt. San Antonio         40.85m  
  8   803 Morgan, Patrick        Redlands                39.75m  
  9   409 Jamieson, Kevin R.     Chaffey                 36.87m  
Flight  2  
  1  1302 Aronson, Jacob         USC                     56.99m  
  2   500 Woodruff, Benjamin     El Camino               53.76m  
  3   688 Griggs, Shedrick       Mt. San Antonio         53.23m  
  4    84 Lara, Victor           Cal Lutheran            53.14m  
  5  1222 Murphy, Alex           Unattached              50.86m  
  6  1211 Linker, Joshua         Unattached              49.76m  
  7   806 Smith, Kyle            Redlands                45.52m  
 
Men Javelin Throw Section C
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Flight  1  
  1   785 Alexandres, Nichol     Redlands                40.02m  
  2   409 Jamieson, Kevin R.     Chaffey                 36.87m  
  3  1429 Flores, Tony           West Los Ang            35.19m  
  4   867 Ramos, Xavier          Santa Barbar            34.57m  
  5   189 Sollitto, John         Cal St. Full            31.61m  
  6   191 Sparks, Ian            Cal St. Full            28.75m  
  7   542 Rubalcava, James       Glendale                27.31m  
 
Men Javelin Throw Section B
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   543 Salamanca, Erwin       Glendale                41.48m  
  2   431 Smith III, Robert      Compton                 40.78m  
  3   459 Roskelley, Brandon     Cuesta Junior Co        39.34m  
  4   458 Pacheco, Billy         Cuesta Junior Co        39.15m  
  5   452 Hedenland, Drew        Cuesta Junior Co        38.09m  
  6   564 Gonzalez, Mario        LA Valley               37.93m  
  7  1393 Shively, Meshach       Ventura                 35.30m  
  8   544 Samuel, Darrel         Glendale                34.82m  
  9   793 Colbath, Cory          Redlands                32.10m  
 10   667 Adame, Marcus          Mt. San Antonio         31.20m  
Flight  2  
  1   673 Bianchessi, Adam       Mt. San Antonio         48.46m  
  2   856 Lee, Chase             Santa Barbar            46.25m  
  3   696 Luc, Brian             Mt. San Antonio         46.06m  
  4   124 Haver, Alex            Cal St. Bake            44.84m  
  5   488 Harrell, Jason         El Camino               44.27m  
  6   480 Beason, Jovan          El Camino               43.89m  
  7    29 Karnikis, Taylor       Alaska Ancho            42.92m  
  8    81 Hayes, Adam            Cal Lutheran            40.37m  
  9    23 DeWolf, Austen         Alaska Ancho            40.12m  
 10    77 Diaz, Roy              Cal Lutheran            38.53m  
 11   973 Hamm, Thomas           UC Irvine               36.21m  
 12   698 Meyers, Andy           Mt. San Antonio         35.24m  
 13   561 Edwards, Justin        LA Valley               31.67m  
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